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EL PO PULAR
KielporiWî demyor cMscilin
DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA
mo nos envilece y confunde; siendo la 
nota característicá del actual estado de 





La Fábrica de mosaieos hidráulicos 
más antigua dé Andalucía y  
mayor exportación 
DE
Las ciudades del porvenir
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
inentadón, imitaciones, A mármoles. ,|
Fabricación de toda' clase de objetos dé < 
piedra artificiaiy granito. |
Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público no confunda mis! 
artículos patentados, con otras imitaciones 
techas por algunos fabricantes, los cuales 
distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, -MÁLAGA.
B e alquila una casa. Calle 
de la Victoria, núm. 104.
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Contra el aum ento
Ya no es cuestión de abrigar confian­
zas más que en d  propio esfuerzo.
En marcha lo de la cobranza dé las 
cédulas con el aumento votado por las 
Cortes, toda negligencia por parte del 
país pagano acusaría dos cosas: confor­
midad con el abuso y declaración de 
impotencia.
No hay que extremar los argumentos 
para dejar sentado que se trata de una 
enormidad. El Gobierno fundamenta su 
actitud en el cumplimiento de lo legal. 
El país debe fundamentar la suya en la 
observancia de lo justo.
Si los llamados á hacer que la ley se 
cumpla no tropiezan con serios obstácu- 
los,.habrán de seguir las vías trazada^, 
aun entendiendo perfectamente que se 
trata de'algo injusto. ¿De qué les va­
mos á acusar después, si no acertamos 
á oponernos con todas nuestras fuer­
zas?
En moda las solidaridades, venga la 
que interesa á altos y bajos. Puestos á 
romper viejos moldes, demos de firme 
contra e l^ e  la pasividad ante el abuso.
En qué condiciones pasó á ser ley 
eso tan inaudito, lo sabe todo el mundo. 
Tratábase de una compensación, y re­
sultó una martingala. Debieron supri­
mirse los consumos, y los consumos 
quedan.
Incumplimiento de una parte, autori­
za «ncumiplimiento de otra. No será una 
reb.<íídía el negarse resueltamente á 
abonar el aumento en las cédulas. Lo 
que serc?. en todo caso,es una demostra­
ción de qu'e el contribuyente no está 
conformeenq'Ue,seíe desbalije.
Por virtud de las dificultades de la 
existencia y por causa del pésimo sis­
tema tributario, en España pesa todo 
sobre la clase humilde.
Aumenta el tipo de contribución te­
rritorial, y el propietario de inmuebles 
sube el alquiler de los pisos. Como tal 
propietário, püés, nada pierde. Quien 
en rigor resulta gravado es el inquilino. 
En virtud de tal subida y rigiéndose por 
ei tipo de alquileres el impuesto de las 
cédúdas, tenemos que ef infeliz pagano 
resulta fastidiado por partida doble.
No ahondemos en lo demás de la es^ 
cala tributada; dejemos á un lado los 
efectos de la codicia; prescindamos de 
ejemplos tan sabrosos como el que re- 
Sv'ilta del encarecimiento de jos artícu­
los’ de diversas especies por el alto tipo 
de lo",s cambios, que no se abarataron 
con la .baja de éstos. Aun agí, ya hajr 
bastante p'^ra convencerse dé lo difícu 
que se hace- en este país alimentarse 
siquiera. - ‘
, El punto cuí.mínante de la cuestión 
es el siguiente: ca'lesííado lo que el Te­
soro debería obtener por Ja recauda­
ción del impuesto de las cédulas, se 
viene en conocimiento de que existe 
una ocultación enorme precisamente en 
los típú's altos. Da vergüenza saber que 
sólo unas iíocenas de cabaíterps poten­
tados paguei:, cédula de primera g/age.
¿Qué culpa tienen las ci^5es más 
destas y las más humildes de éjue la 
Administración no acierte á llenar su 
cometido, salvando esas ocultaciones y 
Jos verdaderos fraudes que se cometen 
en este como en otros renglones?
Aun con ventaja para el Tesoro po­
dría rendir ese filón muchísimo más de 
lo que rinde, aligerando á los contribu­
yentes de buena fe la carga que sobre­
llevan con entoicismo raro.
¿Se pretende ahora recargar doble­
mente A pretexto de un lapsus comsii* 
•do y que d«íí.?TUiinó una especie de ca­
llejón sin sa lid a "^  poblados lega­
les? ®
Insistimos en lo d ich o :'^o  • ~ ^ 
PAGAR EL AUMENTO, no se deben totUír, 
esas cédulas ya impresas que nueveci- 
tas y flamantes, van á llegar empa­
quetadas ad hoc. ¿P orqué no formar, 
desde luego una Liga de defensa contra 
ese abuso, burla ó lo que sea? ¿Por qué 
no unirnos, apiñarnos, comprometer- 
noi formalmente á la resistencia y aca­
bar con las agallas de un tozudo?
Muévanse las entidades todas, que á 
todas afecta; vengan iniciativas, movi­
miento, clamor, energías, unanimidad 
en la protesta.
0  esto, ó declarar que el borreguis-
¿Córao serán las grandes ciudades den 
tro de cien años? Tal ha sido el tema pre 
sentado por uno de los periódicos neo- 
yorquinos^más importantes á las celebri­
dades en ciencias, en .política, en artes, 
etc. Las respuestas han sido sumamente 
interesantes. Difieren, naturalmente, se­
gún lá especialidad y según los ideales 
que persigue cada grupo humano, pero 
todas tienden:á predecir una era de bien­
estar para la Humanidad, que verdadera­
mente hace lamentarse á uno de no poder 
prolongar á voluntad su existencia para 
disfrutar de tales maravillas.
Tomás Alba Edison ha contestado qué 
dentro de cie.n qnos las grandes ciudades 
estarán absólutamenté libres de humo y 
de vapor y tan frescas como los campos. 
Atribuye está asombrosa transformación 
á que en esa época las máquinas de vapor 
habrán desaparecido enteramente, lo mis­
mo que los motores que consumen toda 
clase de combustibles.
Las máquinas, los utensilios domésti­
cos, todo será absolutamente movido por 
la electricidad, la cual será producida 
aprovechando las fuerzas naturales. Se 
acabarán las grandes instalaciones de ma­
quinaria, pues cada aparato, cada meca­
nismo, por pequeño que sea, tendrá su 
propio motor eléctrico, y se acabará la 
vibración producida por las grandes ins­
talaciones. Las casas serán calentadas por 
electricidad y áun precio sumamente bara­
to y cesará en las grandes ciudades el 
ruido ensordecedor de las máquinas ac- 
tqáles,
Todos los grandes ferrocarriles tendrán 
potencia eléctrica y los pequeños serán 
conreiados por los grandes, de manera 
que todas las líneas serán eléctricas.
*
Los edificios sérán- todavía más altos 
que los actuales; pero para facilitar ej 
tránsito habrá puentes en varios pisos y 
en las azoteas de manera que por ellos se 
pueda hacer el tráfico de personas. Quizás 
por ese tiempo la gente se habrá acostum­
brado ala  navegación aérea y se conside­
rarán muy cerca del suelo cuando se en­
cuentren á cien metros de altura, marchan­
do sobre los techos dé los edificios con 
tanta firmeza y seguridad como caminan 
hoy los terrestres por las aceras. La ma­
yoría de los edificios serán de acero. Edi­
son afirma que todos los edificios cons­
truidos recientemente para sus talleres y 
fábricas han sido hechos de hierro y con­
creto á prueba de temblores y de incendios, 
y con una durabilidad casi Indefinida, 
Cónsidsraqüe el concretó es un factor 
importantísimo en el porvenir de las consr 
tracciones y cita el caso de Pompeya, 
donde se encuentran los cimientos de ca­
sas hechas doscientos años antes de Je­
sucristo, empleando el concreto, y que ac­
tualmente se encuentran todavía en muy 
buenas condiciones. •
Edison dice haber descubierto una nue- 
va.batefía que tendrá una influencia con­
siderable en el futuro de la industria. Esta 
batería será capaz de acumular grandes 
cantidades de electricidad para usos por­
tátiles: el vehículo, el motor aéreo, todos 
los usos, en fin, en que se necesiten lige­
reza y potencia á un mismo tiempo.
La electricidad también será en el futu­
ro, según Edison,el principal agente de la 
guerra; pero el mismo sabio tiene la espe­
ranza de que las escuelas y el Tribunal de 
La Haya destierreh para siempre los pro­
blemas guerreros antes de cien años. Los 
acorazados serán cosa olvidada; el arma 
formidable será el pequeñísimo torpedo, 
eí cuál'hará qüé, ninguna flota enemiga 
pueda entrar á puerto alguno, por más que 
no esté formidablemente artillado. Se po­
drá torpedear con tanta rapidez y á tan 
gran distancia, que no habrá flota de gue­
rra que se aventure á un ataque. Edison 
se inclina á creer que pronto se abando­
naré eJ uso de los grandes buques de gue­
rra, sí no es para acompañar flotillas de 
pequeñas, pero formidables embarcacio-^ 
nes, Estos pequeños torpedos podrán ser 
manejados con tanta facilidad que un pu­
ñado de homEres bástará para lanzar mi­
llares de esos proyectiles en un radio muy 
émplte.
Dentro de cjen anos, un caballo de tiro 
ó de silla seré visto como una cosa curio­
sísima y extraordinaria. En cambio, se ve­
rá el aíre cruzado por carros aéreos, par­
ticulares, y es posible que para entonces 
ya se use la navegación aérea para trans­
portes comerciales. Edison cree que cuan­
do los metales ligeros y los motores .eléc­
tricos rfesúelvan el problema de la aéreo- 
nayega.cfón, harén dé éUa una fuerza in­
calculable pura el fujuré.
La señora Clarence Burns, una de las 
mujeres políticas más inteligentes de Amé’' 
rícu  ̂éfee que en el siglo actual se efectua­
rá la eompteía emancipación de la mujer.
Dice que ia maquinarte moderna, intro­
ducida en el hogar y en ei 'íaUer con­
tribuido notablemente al adelanto femeni­
no y contribuirá todavía más en lo futuro. 
El des/EU'brjinJéntP de aparatos mecánicos 
que hagan 'íosirabMo.5 domésticos, como 
los de la eoeina, él tev,aa.o, Ja de
la casa, etc,, pfom#íe ampliarse y peffecT 
donarse en este sigt^- que  ̂pp pabé duda^ 
que dentro de cien años todas las muje­
res, así las ricas como las pobres, podrán 
tener 3á mayor parte del tiempo libre para 
dedicarse I  te instrucción y harán cosas 
admirables p a» # j me|prAmjento de la so­
ciedad y de los Gobiernos.
Naturalmente, la señora Burns cree im­
posible-que para ese tiempo la mujer np 
su participación en el gobierno d§ 
y que su ingreso franco y 
las 8pcíettew_ ">>nrará de una mane- 
este mecanismo lo "''Ho deci-
ra notable y contribuirá, de ü n ^  
sivo, á la  creación de Comités de arbitra­
je que resuelvan todas las cuestiones y 
hagafi imposible la guerra.
No serán, quizás, las ciudades que ac­
tualmente son las más populares las que 
ocupen el primer rango dentro dé cien 
años; probablemente éstas llegarán á ser 
inadecuadas para la vida de la época y 
tendrán que surgir nuevos centros pobla­
dos. Entonces se trazarán y erigirán ciu­
dades de forma distinta á las que conoce­
mos, con avenidas de una amplitud que 
ni siquiera soñamos y con una extensión 
muy grande, que resultará corta,gradas á 
la rapidez de los medios de transporte.
' .n.i—11-— HHIirBO <||
£ia> c r i s i s  o b r e r a
em  A r a d a l t t c ia
La Gaceta del 28 ha publicado varias 
reales órdenes del ministerio de Fomento, 
disponiendo se construyan por adminis­
tración diferentes obras públicas, con ob­
jeto de conjurar, en lo posibles la crisis 
obrera en Andalucía.
Según dichas reales órdenes,se ejecuta­
rán obras en las provincias de Cádiz,Cór­
doba,Huelva y Sevilla, entre ellas la ter­
minación de los trozos 2.° al 4.° de la pri­
mera sección, de la carreterra de Algodo­
naos á la. de Ronda á la estación de Go- 
bantes, qiie pertenecen á la priméra de las 
citadas provincias.
En cambio, parece que á la provincia de 
Málaga no se adjudica ninguna obra en el 
plan á que nos referimos; y al notar esta 
preterición escribe nuestro colega madri­
leño El Pais:
«Málaga no ha tenido esta vez quien 
vele por su defensa. Es un efecto natural 
y lógico de su conducta respecto de la re­
presentación en Cortes.
Mira cón indiferencia que los gobiernos 
hagan de ella semillero de diputados y se­
nadores cuneros, pone su confianza en la 
influencia caciquil de los Larios y así le 
va. Ahora como cuando el reparto de los 
millones que hizo el conde de Romano- 
nes, so pretexto de la crisis obrera, es Ta 
última y la que entra por menos cantidad.»
Sin embargo, el ministro de Fomento 
tiene ofrecido á la Sociedad Económica 
de Amigos del Pais, en carta que publica^ 
mos anteayer precisamente, que se cons­
truirían nada menos que siete carreteras 
por administración en nuestra provincia.
No nos explicamos, por tanto, estas no­
ticias contradictorias, ni podemos supo­
ner un momento que las palabra^ del se­
ñor González Besada, al no estar en rela­
ción con sus actos y prometer lo qqe no 
había de cumplir resulten una burla san­
grienta.
Si es así, vaya desde luego nuestra pro­
testa, á la que río dudamos habrá de se­
guir la de nuestros colegas locales y de 
lás Corporaciones todas de esta capital.
iiiiMirt ifl" iWi»wii
Nuestras antiguas colonias
La política en, Filipinas
Como consecuencia de las promesas he­
cha s por el presidente Roosevelt, se están 
llevando á cabo en nuestras antiguas co­
lonias filipinas los trabajos preparatorios 
para la futura Asamblea, donde se ha de 
determinar el gradó de autonomía de que 
puede disfrutar en la actualidad aquél 
pais,
Aparte de grupos de pequeña iríiportan- 
cia, dos son los partidos más barajados y 
que más trabajan para hacer oir su voz en 
el futuro Parlamento: el partido federal y 
el partido inmediatista.
El primero aspira á hacer de Filipinas 
una República líbre é independieríte, pre­
via una preparación ó evolución en el ar­
duo camino del self-government, y el se­
gundo desea la inmediáta independencia 
de las islas,bajo la báse de una neutralidad 
perpetua.
Los dos partidos, desde el punto de vis­
ta de su finalidad, aspiran á que el pueblo 
filipino sea libre é independiente; la dife­
rencia estribé en que el partido irímedia- 
tista quiere la independencia ahora mismo, 
y el partido republicano federal, pensando 
con más mesura, desea antes que una 
preparación sólida y bien cimentada pre­
sida á aquella declaración de independen­
cia.
A la vista salta que el credo del partido 
federal es más aceptable y lógico y ha de 
ser visto con mayor agrado por los ameri­
canos, cumpliéndose así. la doctrina del 
presidente Roosevelt, que aspira á un Go- 
bierríp de filipinos ayudados por americaT 
nos.
Al frente de la agrupación política fede­
ral, figura Cayetano Arellano, presidente 
de la Corte Suprema de Justicia, hombr§ 
de indiscutible talento y ‘á su lado militan 
Gregorio Araneta, Arsenio Cruz Herrera, 
doctor Pardo de Tavera, doctor Aíbert, y 
otros muchos, como el primero, conocidos 
de todos los españoles que han residido 
en aquellas islas.
' En ja qgrupapión Í!gi|i3c}a jnRijsdiátiste 
figuran en primer lugar tpdps aquellos ca­
becillas de las guerras pasadas, á quienes 
le §pbra de ambición tenjo conip jc§ telta 
talento.
Las elecciones para la Asamblea tendrán 
lugar el día 2 de Julio próximo, y la inau­
guración de la misma el 1.® de Octubre erí 
ja capital del Archipiélago,
atraviesan los obreros de esta capital; se 
dirigen á V. E. para pedirle estudie 
asunto é interponga su autoridad, á fin de 
que el Ayuntamiento vuelva de su acuerdo 
por entender las Sociedades obreras que 
al desechar el Concejo la proposición del 
concejal don Nicolás Muñoz Cerisola que 
en síntesis es «que el Ayuntamiento, con­
forme con lo que demandan las Socieda­
des obreras, acuerde hacer cumplir sin ex; 
cusa alguna, las Ordenanzas municipales 
y la Ley de Sanidad», ha votado porque 
no se cumpla la Ley, ratificando en cam 
bio el acuerdo de que una comisión sea la 
encargada de dictaminar sobre el proble 
rna, y las Sociedades obreras no han pre­
sentado ningún problema, sólo piden que 
se cumpla la Ley.
Los representantes de las Sociedades 
Obreras no han abrigado la idea de em- 
ólé|r términos irrespetuosos para con el 
j%terítamíento, pues así ha sido interpreta­
do nuestro segundo escrito fecha i t  dé 
este mes, pero sí apremiantes porque así 
ló demandan las necesidades de los obre- 
ros;y iá delorosa experiencia de la ocurri­
do erí dos etapas anteriores á esta.
Gracias que esperamos de la reconocida 
rectitud de V. E. por ser de justicia.
Dfós guarde á V. E. .muchos años.— 
Málaga 30 de Marzo de 1907.
Lp; firman las Sociedades de Tipógrá- 
fos. Litógrafos, Albañiles, Estivadoresj 
Agricultores, Agrupación Socialista, Con­
fiteros: y Federación Agrícola Andaluza.
------- iTlíTii ' i |Binillll|iiw>wwwrí' ----------------  ~
DESDE ANTEQUERA
Sr. Director de El Popular.
Querido correligionario: Alas nueve y 
media de la mañana de hoy ha tenido lu­
gar el solemne acto de béndecir la bande­
ra de la asociación de la Cruz Roja insti­
tuida en esta.
El acto se verificó en la Iglesia parro­
quial de San Sebastián; acabada la misa 
bendijo la bandera el celebrante, Vicarió 
don Rafael Bellido Carrasquilla, y ense­
guida salió la procesión cívica, recorrien­
do las calles de Lucena, Cantarero y de 
Estepa, hasta la plaza de San Sebastian, 
sitio de partida.
Para este objeto fueron invitados, asis­
tiendo, el presidente de la asociación de 
Málaga, delegado de la suprema en la 
provincia, contador, médico, jefe de la 
brigada y socios agregados, comisiones 
de los círculos Recreativo, Industrial, Re­
publicano y Borista.
La fiesta, que resultó suntuosa y agra­
dable, estuvo amenizada por las músicas 
de los regimientos d e . la Reina y Chi- 
clana.
Esta tarde hay concierto en la Plaza de 
Toros á beneficio de la humanitaria aso­
ciación, por las músicas citadas.
Gaspar del. Pozo
Marzo 3t d e  1Q07.
U S  SE ilSJi
de R. Ii5pez de Hei*edia
Representantes: Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada, 61, Málaga.
A u d i e n c i a
y el Ayuntamiento
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro: La Comisión Ejecu­
tiva de íás SoGiedades Obreras,le ruégaii 
dé cabida en su periódico á la adjunta 
solicitud, entregada hoy día de la fecha en 
el Gobierno Civil.
Cojíip verá, por su lectura, ticríé por 
ob|etp dipj}p BSPrjío que se haga jústjcte 4 
te dOríiapda de los obreros ,iríategueños, 
ya que Ayunteríiiento taii mal ha inter­
pretado su petición.
Dándoles las gradas por la inserción 
quedan de usted s. s. s.. La Comisión.
Málaga 31 de Marzo 1907.
f uixemo. | r . |
Los que suscriben, representantes de tes 
Sociedades obreras que tpiuarpu parte en 
el mitin celebrado en el día 10 def actual, 
intérpretando el acuerdo que tomó el
••"ntamiento en el Cabildo celebrado el
parece encaminado día27del COTtt^.- 3  f  -«pfrpiiflarííiQ lao 
una vez más á qUé 
esperanzas de la clasé íraDaiAUPff/, 
do loque piden tea Sociedades obreras 
es que se cumpla la Ley dé Séoidad d? Í3 
de Julio de 1901 y las Ordenanzas rnunjej- 
pales, especialraeníé elartfculo 291, cuyo 
sólo hecho, daría mucho trabajo,principal­
mente al ramo de construcción, resolvien­
do Tsl parte de la honda crisis porque
Obligación hipotecaria
Por sentencia del Tribunal Supremo, 
fecha 4 de Enero, cuya certificación se ha 
recibido estos días en la Audiencia de 
Granada, se ha declarado no haber lugar 
al recurso de casación interpuesto, por don 
José Ruiz Bustamante en autos de terce­
ría de dominio que siguió en el Juzgado 
de la Alameda (Málaga) con D* QuÍTIco 
López Martín y D. Gregorio Naranjo Ba­
tea, éste como albacea de la testamentaría 
de D. Antonio Núñez Gallo,
Sbsteníá'él reeurfeníe que la Sala de lo 
civil había cometido error, al declarar qué 
cierta casa de Málaga nó se hallaba afecta 
al pago de determinada cantidad, que era 
debida, aunque no constase él npmbre del 
del acreedor.
El Supremo declaró no haber lugar ál 
recurso, fundándose en que, sobre no ha­
berse consignado en la escritura de parti­
ción qué ,1a quedaba afecta á dicha 
obligación, se había omitido también el 
nómoré dd  acreedor, requisito exigido 
por el artículo 7.° de la Ley Hipotecaria, 
necesario además para la inscripción en el 
Registro, no infringiendo, na? tanto, la 
Sala el artículo IQ§ d§ dicna ley, ni el 23 
de su Reglamente. .
Destinos y vacantes
Para el día 25 de Abril próximo están 
señaladas las oposiciones á médicos titu­
lares y la Junta dél patronato ha hecho ya 
la designación de jueces para los distritos 
universitarios de Madrid, Barcelona, Cá­
diz, Granada, Sevilla, Salamanca, Valen­
cia, Valladolid y Zaragoza.
Escuelas y  auxiliarías elementales va­
cantes en la Universidad Central que han 
de proveerse por concurso de ascenso. De 
niños: Provincia de Madrid. -Madrid, dos 
maestros y tres auxiliares, con 2.750 y 
1.650 pesetas anuales respectivamente. 
Provincia de Ciudad Réál.-^En Almadén, 
Torrenueva y Argamasilla de Alba, maes 
tros con 1.100. Provincia de Cuenca — 
San Clemente, maestro y auxiliar de la 
graduado superior, con 1.100. Guadalaja- 
ra.—Maestro, con 1.375. Provincia de To­
ledo.—Santa Cruz de la Zorza, Urda, Vi- 
llacañas, Jebenes, Vülanueva de Alcarde 
te. Corral de AlmagUer (dos plazas). Men- 
salvas y NavaluciJlos, maestros, con 1.100 
pesetas. D« niñas; Madrid.—Dos maes­
tras, con 2.750. Provincia de Ciudad Real. 
Miguelturra, Moral de Calatrava y La So­
lana, maestras, con 1.100. Valdepeñas, 
auxiliar’, con l.IOO. Provincia de Cuenca. 
Pedroñeras, maestra, con 1.100. Provincia 
de Toledo.—Regente de la graduada su­
perior, con 1.900: Carpió de Tajo, Tem­
bleque, Lillo, Navalucillos, maestras, con 
1.100. De párvulos: Provincia de Madrid.
Alcalá de Henares y Getafe, maestras 
con 1.100. Solicitudes al rector de la Uni­
versidad Central hasta el 20 de.Abril.
Secretario del ayuntamiento de Mota 
del Cuervo (Cuenca); sueldo anual 1.500 
pesetas.
Guarda municipírtfe campo del térmi­
no de Berzosa de Bureba (Burgos); suel­
do anual 290 pesetas.
Veterinario inspector de Carnes de Va- 
llecillo (Teruel); Secretario y suplente del 
juzgado municipal de Hernansancho (Avi­
la); Idem del juzgado municipal de Terre- 
velilla (Teruel); Idem del juzgado munici­
pal de Verdelpino de Huerte (Cuenca).
I ^  wni (Wi»»
Portlanil ‘Hércuies-alemán
Teatro X^ara
Ayer hubo función de tarde y noche en 
este coliseo.
Por la tarde representóse La pista del 
crimen, con general aplauso del público, 
que fué muy numeroso.
Por la noche estrenóse en segundo lu­
gar el diálogo Carrito, original de los co­
nocidos escritores señores Cerissola y 
Cordonié.
La obriía fué muy bien acogida por la 
concurrencia,que pasó un rato muy agra­
dable.
Ál finalizar hubo muchos aplausos para 
autores y artistas, que fueron llamados á 
escenas repetidas veces.
Los cuadros cinematográficos gustaron 
bastante.
0 17 £ ¡ i r  A  S
Traslado. -HueVa 6 í - 6 S-Zapatería
m EfCllS  SM T I
para mesa tinto ó Maneo
Botella de 3¡;4 de litro . . 1 real.
La arro b a ................................. 24 »
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
Servicio á domicilio
Noticias locales
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena. , - ;
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
jCuidad de las falsiñcaciones!
Cementos, Rokefort, rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 




Anoche parecía otro este coliseo.
Y no es que haya cambiado el ambiente 
de ecos de dolor y acentos dramáticos 
que nos conmovieion durante la campaña 
del señor Tressols,púes si entonces menu­
deaban las puñaladas, los tiros, los incen­
dios y otros fieros males, tampoco han 
faltado en la función inaugural de la com­
pañía Moreno-Villagómez los llantos, las 
congojas, algunas muertes de referencia y 
un envenenamiento á  ja. vista del público.
Las ráfagas frescas, las notas alegres y 
los tonos de color venían de la sala, don-
T om a de p o sesió n .—Los aspirantes 
á auxiliares del cuerpo de telégrafos que 
recientemente fueron destinados á Málaga, 
se han posesionado de sus cargos.
P o r  te lé fo n o .—El gobernador interi­
no celebró anteayer una conferencia tele­
fónica con el ministro de la Gobernación, 
Sr. Lacierva.
P id ien d o  d a to s .—El alcalde Sr. To­
rres Roybón ha interesado deí administra­
dor del Matadero, datos referentes al apre­
samiento de carnes que se hizo el día 19 
del mes de Enero anterior en la calle del 
Tiro n.° 20. ,
■Vocales.—El Ayuntamiento ha pro­
puesto para vocales de la Junta provincial 
de Sanidad, á los señores don Joaquín 
Campos Perea> don Emilio García Vázr 
quez, don Angel Caffarena y don José 
Cabello, como médico,farmacéutico, abo*- 
gado y profesor de química respectb;a- 
mente.
H u r to  de un  re lo j.—A José Criado 
VílIatoro,que se halla hospedado en la ca­
lle de la Higuera, le hurtarorx anteanoche 
un reloj dos sujetos llanriados Ildefonso 
Aragón García y Cqsrrie Moreno Bravo, 
cuyos sujetos dieron la citada alhaja á una 
mujer llarnada Ana Salas Vázquez para 
que la empeñara, en la casa de préstamos 
de la calle del Cerrojo, lo que dicha próji-> 
ma efectuó acto seguido.
El Aragón y el Moreno fueron detenidos 
y enviados á la cárcel.
P e d ra d a .—Don Antonio Rivas Añón, 
que transitaba anteanoche por la calle de 
Alamos, recibió una pedrada en la frente, 
que le-tiró un chico, en riña con otros va­
rios.
R estab lec id o .—Se encuentra ccinple- 
tamente restablecido de su dolsncia don 
Enrique Ramos Marín,
Lo celebramos.
Caí da. — José Sánchez GarcíaAlie*'* . .  •'i_______________IU5 uiiub uc uuiui cuicia u m cu uuu   ̂ -i nii*v t,v r r . . j ----de se congregaban muchas y hermosas calda en su domicilio, hiriéndose
en la frente.
Fué curado en la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo.
mujeres. , ■ ‘
Quedamos en que el'debut
pañía debe consideraría
ciríiiento  ̂ °i,uiui;uuj ........y con mas
La becerrada de ayer
Con una entrada bastante regular, pues 
los tendidos de sombra estaban llenos, se 
verifico ayer la becerrada que organizó la 
sociedad Vista-Franga,
[.qs sgqaifo beeeí'féíes resultaron bravu­
cones y dieron bastante juego.
Los peones bregaron mucho, aunque 
ya se sabe que la cantidad no tiene nada 
qqe ver Qon te éalldad.
Rafael Gómez se deshizo dél primero, 
el mas chico de todos, de media estocada 
delantera y caida y un descabelló, sacan­
te espada y corriéndola por el oefviguilte.
A| gegqpdPi después de sufrir un des­
armé,' Te propinó una estocada entre cue­
ro y carne, repitiendo con otra que con­
virtió al morucho en municipal,
Por sí misHio iíqó el estoque y desca­
belló al segundo intento.
pn el tercer bicho, que no paraba un 
momento, entró de cualquier manera, aga­
rrando un estoconazo que si resultó feo 
fué 1o bastante para que con un descabe­
llo pasara al desolladero.
Al último se lo quitó de enmedio de un 
batenazo, según nos pareció v<ir- 
Rafaeljto bañderUleó con fortuna á tes 
tees qltirqos cornúpetos y cosechó bastan­
tes aplausos durante toda la tarde.
Sandoval no tuvo, con tes rehiletes, el 
jSanto de cara, pues otras veces le hemos 
'visto hacer cosas mejores.
Es de justicia dejar consignado que Fé­
lix de las Heras coloeó un magnífico par, 
de las de lujo, al tercer astedq^
' GCÍl ?<■ J  teniete no hqbo nada 
de particular.
El torete corrido eq tercer lugar ŝ jltó, 
vanas veces la barrará, intenteíldd gritar­
la otra porción.




dsión presente'pbr tratarse del primero 
de nuestros coliseos y de artistas de re­
conocido mérito.
Había grandes deseos de conocer el 
personal que figuraba en el elenco, espe­
cialmente las actrices, pues dé antemano 
se tributaban muchos elogios á la belleza 
y elegancia de algunas de ellas. Todas es­
tas circunstancias ihfluyefpn, sin duda, 
para que el auditorio congregado en Cer­
vantes fuera numeroso y distinguido.
Fedora, -el tenebroso drama de Sardou, 
era el escogido para la presentación;
El difícil papel de Princesa de Romanoff 
fué desempeñado por Matilde Moreno de 
un modo verdaderamente magistrál, im­
primiendo el más sorprendente realismo á 
ese personaje cuya interpretación-es por 
demás escabrosa. En la escena final, la 
del envenenamiento, arrebató al público, 
premiando éste con prolongados aplausos 
su esqulsita labor, que no cesó de ser ad­
mirada en toda la noche.
Villagómez es el mismo actor correcto y 
esmerado que conQQíamps,pero su trabajo 
es ahora más profundí^ concienzudo.
Tuvo momentos felicísimos, en alguno 
de tes cuales sorprendió á los oyentes cerí 
relampagueos de una inspiración maravi­
llosa.
Los demás intérpretes de Fedora pusie­
ron especial empeño en lograr el perfec­
cionamiento del conjunto, y lo consiguie­
ron con creces, sobresaliendo la señora 
Parejo y el Sr. Torner.
La hora en que escribimos estos renglo­
nes y las exigencias del espacio no per­
miten, por hpy, más detenido exámen.
Diremos, pues, para sintetizar que la 
obra fué presentada eorí toda la propiedad 
apetecible y que la ejecución constituyó 
un triunfo para todos.
Matilde Moreno lució en cada acto, de 
tes cuatro que tiene el drama, una elegan­
tísima toilette.
En el precioso diálogo de tes señores 
Alvarez Quintero, El chiqmll&, hicieron la 
señora Coy y el señor Zorrilla un trabajo 
primoroso que mereció tes plácemes de la 
concurrencia.
Para esta noche se anuncia el estreno 
de la preciosa comedia en dos actos El 
niflo prodigio.,
La temporada, á juzgar por el lisonjero 
éxito de la inauguración, se presenta bajo 
tes mejores auspicios, permitiendo creer 




En primero y tercer lugar representóse 
anoche el rebuzno I|rlQ0 La carne de bu­
rro, que oonstltuyó un nuevo éxito para 
lo§ artistas encargados de su ejecución y 
para los autores de la zarzuela.
Todos fueron muy aplaudidos, así co­
mo en Ruido, de campanas, obra represen­
tada en segunda sección,
L a  fe r ia .—La feria de tes borregos se 
vió ayer bastante desanimada.
El ganado entró en menor cantidad que 
el Sábado.
Los precios, con ligeras variantes, son 
tes mismos que dimos el día anterior.
N o m b ram ieu to .—Ha sido nombrado 
escribiente en propiedad de la secretaría 
del Instituto, el temporero don José Tri­
gueros Mármol.
D ebeji p re s e n ta rs e .—Deben presen­
tarse en Ta Secretaría del Gobierno militar 
el comandante retirado don Manuel Pala­
cios Montero y tes vecinos de esta Capi­
tal Nicolás Martín Lozano, José Pinto To- 
val, Francisco Campos Sánchez, Juan 
Blanca Urbaneja, Armando Suárez Marín, 
José Ruiz Cabello, Francisco Martín Mon­
tero y José Jiménez Toro.
B oda.—Ayer tarde contrajeron matri­
monio la señorita Remedios García Valen- 
zuela y don Eduardo J. Pacheco, á tes 
cuales deseamos muchas felicidades en su 
nuevo estado.
S epelio .—Ayer tarde fué inhumado el 
cadáver de la señorita Encarnación La 
Blanca Monserrat, á cuya familia envia­
mos el pésame.
C om isiones.—-Hoy se reunirán en el 
Ayuntamiento las comisiones de Policía 
Urbana y Jurídica.
S u b asta .—Mañaüa se verificará en la 
alcaldía la subasta del arbitrio establecido 
sobre espectáculos, bajo el tipo de 9.000 
ptas.
' A sociac ión  de la  Prensa.---En la 
sesión celebrada por la Junta directiva de 
la Asociación de la Prensa.^^e tomaron tes 
siguientes acuerdos:
No admitir la dim.igjón del vocal don 
Arturo Reyes.
Que don josé C. Bruna forme parte de 
la Cor,’jsíón de espectáculos.
Que esta se reúna el lunes con objeto de 
organizar una función benéfica.
Hacer suya la idea del señor Fernández 
y García sobre erección de un panteón de 
escritores y artistas ilustres malagueños y 
trabajar por su realización.
B oda.—Anoche á las ocho tuvo lugar 
en lá iglesia de San Juan, eJ enlace de la 
señorita Angeles Avila Silva, con nuestro 
particular amigo don José Holgado de las
Deseamos á tes desposados todo gé­
nero de felicidades.
H e m b ra s  b ra v a s , — En Lagunillas 
promovieron ayer una reyerta Rafaela Gó- 
me¿ Aguilera y María Cueto Rando, re^ 
sultando ésta con dos heridas leves y una 
contusión en la frente, que le causó su 
contraria! ' "
La Rafaela fué detenida y la lesionada 
recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro de lá calle Ma^ibíanca, piasando» 
después á su domicilio.
Bscandalq^os.--Anoche. fiíeroni deíe- 








B O Id  j& D lC I O N B S  D I A B I A B
lililiJii i  Li Oli
¡}r. mz de ZZABllA LAN/Ud 
M é d i c o - O c i d i s t a
calle CARRETERIA nmn. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos 
oolores y tamaños, tapones propios paraífar- 
macias y droguerías á 2 pesetas el miliar. 
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Martínez de Aguilar n:° 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga. ______
I L i j i e a  e l e  eo is i^c -o fs
Salkias fíia.-i derpueíto de Maíaí/a.




de la Universidad de Helsingfprs. 
A lam ed a  ^ e r m 6 s a  í ,p r a l .
Masages vibratorios y manuales. Traía- ^ 
miento eficajz: de las desviaciones de la co- I  
lumna vertebral, obesidad, bronquitis, as- i  
ma y estreñimiento crónico, etc. #
do Ríos y Juan Maclas Rodríguez, el pri­
mero por escandalizad en su domicilio, 
Calvo núrnero 2 y el segundo por igual 
motivo en la calle de Márrnbles.
P ro ces ió n .—Hoy á las diez y media 
de la mañana será sacada procesionaí- 
mente la virgen de la Victoria, saliendo 
del templo de dicho nombre y quedando 
depositada en la catedral, , .
C ircu lo  In d u s tr ia l .  — Por acuerdo 
de Ííí Junta Directiva se cita á ía Sociedad 
hoy lunes i . d e  Abril á las ocho y me­
dia de la noche, para tratar de varios 
asuntos de gran interés y urgencia.
D esig n ac ió n .—Para que forme parte 
deí tribunal de oposiciones que se han de 
verificar en Granada al objeto de proveer 
las escuelas de  ̂ninas vacantes^ ha sido 
designada Ik profesora de la Normal de 
Málaga, doña Consuelo Roig.Minguet.
H o te le s .—En los hoteles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón—Don Manuel Narvaez, D. Eran 
cisco Lucená y D. Leopoldo Dettoma.
Victoria.-^D. Vito Fülliá y D. Joaquín 
Sarratosa y Mr. Haniraoud.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Don José Fresneda, D. Luis Aparicio, 
D. Jaime Casanellas, D. Mateo Ruiz, don 
Manuel Ramírez.
O ficial.—Para sustituir á don Rafael 
/ .  de la Vega, que, como ya dijimos, ha 
eido trasladado con ascenso al gobierno 
civil de Cuenca, se ha nombrado a Luis 
Caro de la Fons.
A u to r iz a c ió n .—El ministro de la go­
bernación ha autorizado q don Rafael de 
la Vega, oficial de este Gobierno civil, 
trasladádo al de Cuenca, para que conti­
nué eri el de Málaga hasta nueva orden.
A tro p e llo .—̂ Francisca López Basin- 
ñana, de 70 años de edad, fué atropellada 
ayer por un tranvía'en lá calle Alamos,.re­
sultando con una herida, en la región pa- 
xietal, que.íe fué curada eri ía casa de so­
corro de la calle Mariblanca.
A ccidente '.—En el desfile de carrua­
je s  en el Parque Ocurrió ayer, un acciden­
te que pudo tener .fatales, consecuencias,
Al dar Ja vuelta uno de los vehículos, 
frente al Boquete del Muelle, lo. hizo tan 
bruscamente, p.pr nO echarse enciina de 
^tro que paró de pronto, que una de las 
señoras que lo ocupaban cayó al suelo.
Afortunadamente' lá datna resultó ilesa 
de id caída.
Enfer£2>^*~Contmúa enferma .ía se­
ñora esposa Qc muestro paríícular^amigo 
d  conocido abogauC D, Enrique Caiafát.
Deseamos á la paciente completo ali­
vio. ' « V..
Com pañía del Cas
La Compañía del Gas avisa á sus abo­
nados y al público en general, que algu­
nos individuos, fingiéndose operarios de 
la Empresa, se presentan en las casas 
doude existen instalaciones propiedad de 
la misma, para retirarlas en nombre de la 
Compañía, habiéndose cometido ya en 
esta forma dlferentés' eátafás.
A fin de evitar en lo sucesivo la conse­
cución dé estos actos, la Compañía jue­
ga encarecidamente no sé permita retirar 
ninguna instalación sin que los operatios 
que lo pretendan, justifiquen sü calidad 
de tales con ios nombramientos en regia 
que deben exigir con el selio de está Em­
presa en la fecha del.día en que se verifi ­
que el trabajo..
Papa todos
Harina lacteada y biberones, para niños
Esencias y polvos finos para señoritas • 
Fajas ventrales para señoras 
Cosméticos para caballeros 
DROGUERIA MODELO 
Torrijos, 112
El vapor correo francés 
E m ip
saldrá el 3 de Abril para Helilla, Nemouns, 
Oran y Marsella con trasbordo én Marsella 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chi­
na Japón; Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
P o i t O í l
saldrá el 10 de Abril pará Rio Janeiro, Santos, 
Móntevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatláiltico francés 
A q u i t s d . i i e '
saldrá el 20 de Abril para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenos AiresV '
Para carga y pasaje dirigirse á  su consig­
natario D. Pedro Gómez Chaix, callé de Jose­
fa Ugaríe Barrientos 26, iWál aga.
E l  L l a v e r o
Fernanílp Rodríguez
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
CÍQcifia y Herramientas de todaá clases.
Para favorecer al púbfico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
Cocina, de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15- 
—6,25—7—0—10,90—12,90 ^19,75 en adelán­
te hasta 50 Pías.
GAFÉ Y EBSTAüEANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Gónstitúción.-Md/cga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta lás cinco de 
la tarde. De tres pesetas en adelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á la napolitana. 
Variación en él plato del dia, de las
mejores miarcas córiocidas' y primitivo solera 
de Móritiiia.'
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la cálle dé San felmo (Patio 
de la Parra.)
TnS pastillas
; (balsámicas al CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun eri 1ĝ  casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto, gran alivio 
y evitan al enfermo loS trastornos á que da
lugar una tos pertinaz y violenta, pérmiíién
,düie descansar düráhlé la noóhé. ' Confittuari- 
dó su itsoée logra una curación rádiéál. 
P s ? e e io s  tT M A . e a j a
harmacia y Droguería de FRANQUELO 
Ruerta áel Mar,—Malaga
G r a n  p e a l i i s a G i d i i i
■ ' " ■ '4© é 3 ^ ) S te B ie ia s
MURO. Y SAENZ
FABRICANTES DE AECVHOl VimCB
Venden con todos los derechos pagados,' 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba dé 16 2i3 la 
litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á SióO.’ Seco de S904.á 
5,50 de 1903 ,á 6, de 1902 á 6,50. Montilla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
penpr á 25 pesetas.
Duiees, PerorXífiien 7 pesetas y Maestros á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
en adelante. Pajarete ds 5Q años, 50 pesetas. 
Por partidas impórtárites, precios especiálés. 
______ _Mcritorip.—Alampa 21.
de piqo del.^opte de 
y Améi'ica.
, PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
fíbrlga de aserrar 
VENTAS AL POR MAYOR V MpNOR 
Síqbri3ios de J. Herrera Fajardo
CASTÉLAR, 5.—MÁLAGA.
Mejoras prevenir que lamentar. El que 
conoce las ventajas del LICOR DEL PO­
LO, úsalo diariamente porque está seguro 
no padecer j.ariiás de la boca.
A co lin á -L aza .—Véase: cuarta plana. 
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lqncas y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
j  del país Osearías, Rüsiás, Dougolas to­
cia ciase de pieles finas, chanclos y Cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén de curtidos de Francisco Cas­
tro ¿^ ítín , calle de Compañía en el Pasaje 
deMOflsalye njíniero 2 frente al parador 
delGerieraL
Vinos" Ivijálaga. ■— Bodega de
Crianza con finas. Casa estableci­
da desde 1877.''
Vda. de José Sur«?da é Hijori. Escritorio 
Strachan esquina á Iq CÍ^Xafios. :
E l  que  q u ie ra  en  poco íiem p o  ob- 
tene.r la carrera de Tenedor dé uj’íos y 
prácticas dé escritorio, sírvase coricur/ii' 
á las conferencias de D. Antonio Cois y 
Crias que explica en la calle Strachari, 22 
principal. \ ‘ m ^
C u ra  e l es tó m ag o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos: ’ 
¡A teno ión í'
Llamamos la atención de los consumi­
dores del ceriientojnarca H ércules-.A le- 
suáii no la confundán con otra del mismo 
nombre, péro de fabricacióri española. 
lL e © é ió í ie ©  c Í 0 'F í» a i i e é 3  
Beatas, 13
En esta cíase se garantiza .la más per­
fecta enseñanza, de dicho idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias. V
Precios y hora, convencionales.
Cementos especiales para toda cíasé *
de trabajos 
Las fábricas más importantes á#l 
mundo por su producción y bondad de 
sus productos; ProducCiÓrí diaria más 
de 1500 toneladas.
Representación y depósito. 
Sobrinos de J. HértéTa Pájqrdo 
G A S T E L A R ,  5 iC . ------ 7̂ ^
fniHIMMtlIMMIlfffct'IM'M ll'álimiiMii MI ......... .......... i______1______ ...
FiBiiCi BE SHáCO-LájES
IzAAHEJFA'
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y. Céy- 
lari, con vainilla ó canela. »
Especialidad ep cafés tostados y cru­
dos de Puerro Rico, Moka,. Jamaica y 
otras procedencias. '
Tés finos y’ atomáticoá de China, 
Ceylan é India. • t
Heft«5sií» Oastelaj?, 5
Sobrinos dej. Herrera Fajardo I
á personas serias )) de garantía 
C a t á l o g o s ,  ©iS]S.©eiaÍ©s. 
N.'’ 1 Bicicletas y moíocicletás.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles. ‘
» 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos; ■
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóviles. ^
» 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.- ■
»10 Joyería, relojería'ó instrumentos 
'de fantasía.
Se sirven todos los artículos de fabrica­
ción síemáná qiue no Sé encuentran , en ¡ 
Jos Gatátogos.
JToda discreción, Agencias en todas 
partes del país.
, Para detalles escribir indicando sus se- i 
ñas á la
Empresa jL.l#mana Exporta­
dora, Arnold Foiprer. — Berliri! 
S w. 48. FriedricbBírasfío 37*
J.OS JúATRI/M̂ /NÍ03 CONSANGUINEOS 
POR
el Boetoi» Líneas Oampeíic




Calle Josefa Ugarte Barrientos 26
Traspaso
Se traspasa.—La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marín Garda (Casas Quemadas.) 
In fo rm es en  la  m ism a
mujeres y. niños
Médico especialista, Cister 2d bajo. ' 
C onsiilta  de 12 á  S
' B A R  P a r i s i é n
Servicio de café de 7 á 12 de la .mañana á
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.-------------------
T aller de Tapxeería.........
y  Carpintería
Butacas para barcos á precios económicos 
de todas clases.
Calle Alarcóñ Luján antes Pescadores núm. 5
Se vende "ó traspasa 
un. taller de L lto^a fía  
S itu ad o  en  ca lle  O erozuela , 20.
M iñ e s  e m fé p iñ o s
C ú r a n s e  s in  d r o g a s  , ^
Váase el Médico especialista nuevo en Mán 
laga, Cister número 26, bajo.
Consulta 1 peseta, de l2 á 3 de la tarde
Borra por cóm- 
pléío las arru­
gas del rostro, 
d es tru y e  los 
granos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 
Puntos de venta: Antonio Marmoíejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, callé de 
Torrijos. Representante én Málaga D. Gas- 
par Romero Cariipillo, Garthelitas 17, praL
en
Se alquilan en los montes de Málaga á sie­
te kilómetros de la Gi'udád eri lá hacienda 
denorninada Arroyo Hondo cuatro cómodas y 
espaciosas casas; en excelentes condiciones 
,de higiene, con abundante .aguu corriente en 
el interior de cada casa, piso de ‘riiaderá, te­
cho raso, cocina, baño, y W. C. La tempera­
tura tanto en invierno como en verano es 
suave como para el organismo más delicado. 
La entrada del carruage es hasta la puerta de 
cada casa. Su posición y vistas panorámicas 
son deliciosas.
Para tratar, calle Málaga núm. 1.-^Caleta
Vinos, de Valdepeñas Tinto v Biarsí’n
; arrasaron  diez cabalids.^ .r-___ _ ___s__k  . « a ^
esta  ̂ , __ ,
Se rasímro lic?S
Lagarfi/ó quedó bien; Machagaíto, su 
perior. •
Se han recibido 15.000 pesetás para 
obras en las carreteras, cuya cantidad ali­
viará la crisis proletaria.
Tarribíéii se han recibido otros donati­
vos destinados á los obreros.
El diestro Corchaito ha recibido una 
cogida,
La herida es leve.
. B e  B a j? c © I© '2 ia
E!_ Sr. Salmerón llegara el domingo 
próximo á esta ciudau y péonanecerá 
aquí,hasta pasadas las-elecciones.
Recorrerá los distritos y hablará en va­
rios niitins,
—Mañana se inaugurará él Círculo bar­
celonés,
—Lerroux marchó á Madrid, acompa­
ñado del defensor de Ferrér.
—Con dirección á Cartagena saldrán 
mañana cuatro inspectores de policía, los 
cuales vigilarán á los anarquistas durante 
la estancia de! rey en dicha cidad.
—Han llegado varios estudiantes fran­
ceses que vienen á realizar una 'excursión 
por Cataluña durante las vacationes.
I > e  P a m p l o n a
Los carlistas é integistas han publica­
do un maiiifiesto en la prensa declarando 
qué se coaligan para las elecciones de di­
putados y senadores.
La lucha promete ser reñidísima.
B© Sevilla
La reina Amelia oyó misa en la cate­
dral.
Por la tarde asistió á la corrida de to­
ros, dónde sê  le tributaron honores.
El público la acogió-con demostracio­
nes de afecto.
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios. 26
Don Edtiáfdq Diez, dueño de este establecimiento, en combinación,de un acred&da 
chero-de virios tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al publico dp Mí»®* 
ga expenderlo á los siguieriíes PRECIOS: ; ^
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6.— 1 arb; dé Valdepeñas Blanco
il2id. id. id. id. » 3.— 02 id. id. jd.
Il4id. id. id. id. » 1.50 lj4id. id. id!
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,45 Un litro ’ id, id!
Botella de 3¡4 de litro. . . . » " 0,30 Botella de 3{4 de litoo. .V !
N o o lv id a r la s  señas: c a lle  Safi Jiiáw
NOTA.—También, hay en dicha casa^Vinagre legitimo dé uva á 3 pesetas arroba.—Iln uw  
0‘25 céntimos;—Con casco 0‘35idém. nutro
Se garantiza ía pureza cíe estos vinos y el dueño de este eslabíecimiíínto abonará el v 
iorde 50.pesetas,al que:demuesíre con c^rtifi'cadó dé áíiálísís expedido por e} Laborata'/* 
Municipal que el vino contiene materias agenas-ai producto de Ja uva'. ~ niorio 
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en, niños y adultos, estreíü* 
miento, malas digestiones, 
filceria del estómago, ace­
días, inapetencia, clorósis 
con dispep^a y demás en­
fermedades del estómago é 
in|esíinps, se curan, aunque 
tengan 80 años de antigüe­
dad, óon el
aiXlR ESTOMACAL 




T prlneipale» del mundo.
Del Extranjeró
Hijos de Redro Yáíls.--Málága|
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de maderas deí Norte de Eu­
ropa, dfi Afflgrica y del país.
Fábrica de maderas, cálle Doctor
Dávila (antes Cuarteles), ^
J o s é
¿W^dico-Cirtsjáno
Especialífeíá eri érifgrî fpdad'es de la matriz 
partos, gargáfltá, vmérm, slfiRs y estómago. 




Circulan rumóres alarmántes acerca de 
la saiqd del rey de España.
El Papa escribióle,deseoso de conocer 
taie.s informes, contestándosele que Don 
Alfonso goza dó pélfecta salud.
D@  F á ^ í i ^  ^
■ A causa d e ja  publicación epLePigám  
del resumen de los documéníos de J'Aon- 
tagníni, escribió Clemenceau al eitado pe- 
riédíco desmintiendo que celébrárá. con- 
ferencia aíguaa gon ningún periódico.
La prensa publica m  ^.éspacbo de 
San Petersburgo coniunicándó 'que el 
Consejo de ministros abrigá el propósito 
de disolver en breve la Duma.
En' Rapeílo han eelebrsdo una confe­
rencia, sobre asuntos ínternaciónaíés, f  ií- 
íoní y Bulow, riiostfándose' amb'ós de 
completo acuerdo. ", . ■
D .e  "
Ha llegado un grupo de defensa móvil, 
coippuestQ de dos compañías que reforzas- 
rán la colurnná de ocupación. .
La bandefa francesa continúa izada en 
Uxda.
Se ha montado una estación óptica para 
comunicar con Uxda, ■
,,-D© H í©  J .a u e i i» o
Ha llegádo la división naval de Hamo- 
ion. '
D e T á u g e i »
El secretario de Mohamed Torres ha 
salido para Marraskech, con insírueeio- 
nes.
De provincias
, 31 Marzo 1907. 
B ©  O - jp ^ n a d a
31 (1430.)
Toros de Colomas buenos: eaballos 
arrastrados diez.
Manolete muy bien en todo; Gordlío 
superior en el primero y último * en él 
^Pacf bregando toda la ferde.-.:
Nota.-Recibido por'eí Club taurino, 
D ©  M u f f c i a  *
Con bastante brillantez se celebró hov 
la cabalgata anunciada. ^
Éfi misma han; figurado bástatites câ - 
rrozas prtísíipás, pspoltadas por más de 
cien burros, que raoníaban húéríanbs de 
ambos sexQ§.
Fñ# presenciado su' paso por nupiproig
31 Marzo 1907. 
A d j i i d i e a c í d j D L
Se han adjudicado.ías obras de cajnali- 
zación del Ebro al sinaicaío de este nom­
bré.
_Dichas obras se construirán en cuatro 
años.
Besada se propone asistir á la inaugura­
ción.
l i n p P i i d e n G i a
En el ministério de Estado se ha reci­
bido un telegrama de Céuta diciendo que 
á mpro del duar de! Valieníe se le disparó 
el fusil, matando á un 'kabajador español.
El moro fué preso por orden del gene- 
rrl Sotomiayor, quieapudo averiguar que 
se trataba de una imprudencia.
reina madr e 
Por recomeridación de los médicos 
guarda cama la reina María Cristina, su­
friendo un fuerte ataqué grippal. 
Disgustad©
Dícesé que eí gobernador de Vajéneja 
se hállá disgustado.
' A este se atribuye el propósito de pre­
sentar su candidatura para diputado por 
Tafalla.
Censejo
Anuncia LaCierva que antes de marchar 
don Alfonso á Caríagériase. celebrará un 
Consejo bajo su presidencia.
Algunos.conceden á esta reunión gran 
importancia, por suponer que en ella'se 
fijará el alcance de la próxima entrevista 
de los reyes.
«Da Gaeeta»
El diario oficial publica, entre otras, la 
siguientédisposición:'
Decreto relativo á la vacante de la se­
cretaría de la Audiencia territorial de 
Granada, y  los respectivos á la disolur 
ción y Convocatoria de Cortes, firmados 
ayerpor el rey.
Indii^puesto
El príncipe heredero don Alfonso, se 
halla iridispüesto á consecuencia de fiebre 
eruptiva.
E u  ©1 t e a t F O
Los reyes han asistido á la función de) 
circo.
« D ia iv io  U n i v e r s a l »
Escribe D/ano Universal: Ahora apli­
can los clericales á los conser^dores el 
sistema que éstos preconizaron,y separan 
sus candidatos de los mauristas por no 
merecerles entera seguridad.
Quien siembra viento receje tempesta­
des; quienes hicieron de la fe un pendón 
guerrero no púeden enojarse porque á 
nombre de ella sé les aparte de la Santa
}Les?3*oux
Hoy llegó á esta corte el Sr. Lerropx. 
A causa de sus ocupaciones vése en la 
necesidad dé sqspender el proyectado via­
je de propaganda á Sevilla y Córdoba,
' ̂ rgveménte empezará á publicarse su 
niiévo periódico immnsigenie.
Afírmase qué la solidaridad pierde te- 
ireno á diario por la codicia qué existe 
entre sus hójnbres..
Sol y Órtegá está conforme con él. 
Lerroui á formar, ei
cuerpd de iriíérvéníóres, eoíiHando en el 
ínunfóélecíoraí.
batane©
En el balance practicado por el Banco 
de Éspañá el ófo y la plaja aumentaron 
110,319 y 2.406.930 pesétas, réépectiva- 
mente.
Por contra: los billetes disminuyeron en 
la suma de 743.500 pesetas.






1 a vino Solera í.^ 
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Desdé ocho arrobas precios convencionales 
Pías. Ptas. ptag,
a Aguardiente especial 35 í  botella 175 1 a Aguardiente doble. 25 1 botella
» triple anís. . . 30» ¿ 1‘5Q » » » sencillo 1§» »








G S Ü R I L L O  Y  G O B f l P .
Prim©í*ás niate;i?ias papa Abonos 
Formulas espeeiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Uranada9 j^LlbóndljQfa ndms. 11 y 13
Irran píatería de- DórdófoS^
H u e v s b , 4 6  y  4 6 — M ñ la g ü !
Inmenso surtido en objetos dé'oro y plata garantizados.
Grandes talleres para la confección y reforma dé toda clase dé alhajas. ' 
N u e v a , 46  y  4 8 .—E n  e l lo c a l donde ed tu v o  e l B a ra to  de r e a l  y  m edio
‘̂Ua M u eva
E sta b le c im ie n to  de T e jid o s N ac io n a le s  y  E x t^ a n je ifo s 'á e
M a . i i » e l  C a s ’c iá .  '
B3 , C alle Nuevá, ES (Fpemte & ios ExteemoíinBk
Gramsurtido en géneros de la próxima íqínporada
Especialidad @51. gféneros blancos.
IGO y
Dr.,Y.ega .Mé,dl©o«4 ,boWadoEspecialista en eníprmedades ^idlitiqas y  de la Piel 
Tratamiento dé la impotencia.—Horas de consulta dé l i d  3.-r-Hora de consultn 
para señoras de enfermedad^, de ta p id  y  cuero cabalado d ñ I T  ■
.. P l a g a  d e l .  0 b l s p o  n iia ñ e - ii^ fs  e . .
^  ' ' '■ » " ' . ■ . .......................
Se' múB ü i cErriia jt fioríeamericano'
l o a  a ^ r a - j c í a .
E N  E S T Á  ADM INTSTRACIOr^. i n f o r m a r a n ?
d¡-Lacierva éonferenció esta farde con 
versos gobernadores de provincias.
. Détenidos. .
La policía detuvo en Chaniaríín á einco 
joyeiizuslóS; qqe apedrearon el tranvía de 
vapor, eausando algunos destrozos en el 
vehículo.
Exiferm© grave “
Don. Ramón Nocedal, que sufre una 
angíria de'pécho, se halla en gravísimo es­
tado. '
Maura permanepió todo el dfá,én su do­
micilio, donde recibió numerosos pésames 
con motivo del faliecimieriío de su her^ 
mmQr '
Oápilia pñbllea ̂
Hoy se ha celebrado en palacio caúlib? 
pública, asistiendo los féyes,-JcRfinfantoe 
y el nuncio.
Ofició el obispOj .
situóse en ia galería
, - .r"~— ‘V* uaoaiun íodnc
y después que el 
pWspo bendijo el cordero, comió de él la 
real familia y ios séquitos, ^
D e ímeiga.,0 : ' '
Laciervá coriferenció telegráficamente 
con el gobernador de Bilbao para conocer 
el estado dé aquella huelga. :
Respecto 'á ik dé'Sárítándér, nos aseguró 
que carecía de impórfancia.
Habla Uaeierva
, Nos dice el ministro de ia Gobernacióri 
que todavía rio ha recibido la visita de la 
comisión minera de Castro Urdíales.
También nos manifiesta qúe pidió deta­
lles al gobernador de Córdoba acerca de 
lo ocurjido á un tren que gente descono­
cida apedreó, lesionando al maquinista y 
causando desperfectos en un vagón.
E l acta d© A utequera  
Me aseguran que se han cruzado cartas 
de Maura y Bergamín, de las que se des­
prende que Luna, á pesar de lo dicho, será ' 
sustituido por Áriza.
Según las últimas noticias, en Anteque­
ra prosigue el escándalo.
«Ea Epoca»
Dice La Epoca que los republicanos se 
hallan descontentos porque (Taldós no 
asistiera,ai mitm de ayer y porque Calza-, 
da continua en la Argentina, habiéndosele 
designado candidato.; -
«M©3?aldo d© J®ad.Fid»
Comentando el fondo de l a  Époea, dice 
Heraldo de Madrid que hasta el órgano 
más caracterizado de los conservadores 
tiene que protestar de que los prelados se 
conviertan en agentes electorales.
TaEaFAM AS BE U L tm A  HORA
l.°AbriU907,
D ®  g F a y e d a d  
Nocedal sigue en estado gravísimo.
Los médicos desconfían de salvarle..
 ̂ . DeTánges? - .
Una batería y el escuadrón de gpahis, 




El diario oficial publica hoy lósigujente* 
Aprobando el prQyecío de reparación 
de los trozos prirñeroy segundó deía ca­
fetera dé Baiién á Málaga.
Idem de los kilómetros 255 áJ 26 de ¡a 
carretera de Albacete á Jaén,
Disponiendo que:diohq§;0!bas se eje­
cuten pgr a:dmmis|rac|on,. '■
Deteiacióñ .
En el Gobierno militar se fia detenido al 
presidente de la sociedad de panaderos 
llamado Martínez, por haber profóniíu aj- 
gunas injurias CQíitrkjl élércp., én efmi­
tin celebrado estq máqknk.' ' "
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre 
á extra,elaboración dé lá casa! 
_ Krioá 2L reales; Libras á 20. ,̂.^EsíableciÍ 
miento de Ultramarinos de Miguel deí Pino 
Especerías, números 34 al 38
¡¡Los comprimidos!)
de I,evadm a seca do €erve¡éa el 
remedio más eficaz contra la lija-
Este mieyo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho'iriás ventajoso y 
conveniente, no solo por lá eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del nie- 
í^enor volumen, sino también 
por la facilidad de toriiarío, que evita todo mal sabor.
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N/íeTq:' calidad dé los 
f^foaUi.tos de esta casa es laaiejor̂ dbíe v no tiê  
nen competencia. ^
Una CQtom hablando rriucho, Laotíc 2,
' para despacho, ó sastrería, cua- 
rfpníio mtiesíra' ováiadá y
Establecimieirtq,. barriada del/rf alo, Alme..3.; uci/i-ai , i .
• T ¿ ‘b b í  <^armesi y vá'ricís espejos.
Gran Restauránt y, tienda vinos de Ci 
priano Martínez.
Sei^iclo á la lista y cubierto^ desde Desaj 
tasJ'oO en adelante,
0‘5^rÍcflp Géripveáa á pésetáf
Los seíeetQs vinos Mortlqs
Alejanñp MoffitQ? dp 
“  ̂ * Ta. Casáa
íln í enganchada. Alcazabilla, 33. 
gurá 6 Virgen tíe Belén. Aniar-
ñiPeo hierro. Céasi^
Carmen, 82,
minísto, Duque,de la Victoria II. 
w E l  ventanas, Muélle, Viejo 27. ' '
' Azucena 1.
Bree, Azucena, 1, ' ’
dgU PA Lg Alggfíár
madás 18.
EUGENIO RASCH
B s iS e c tá e i5 2 i , lo s
Tea tr o  CERVANT^.-Cb¿Baíiía' co-dram,ática uampaSI» cÓnii-
^ciáiu.órqqéfjasáT-^^''' niño prodi. 
lp*ntriad(̂  do r » j
75 céntirnos; ídem 
.. las 8 li2.
TRO PRINCIPAL. — Compañía cómi­
co-lírica Alaría. ' ■
A Ias;8,.—«Los piparos celos».
A las 9Ji4,—«¡La carne de bürrol».- 
A las 10 li4.-T-«Ruído, de campanas^
A las 11 lj4.—«Lá mala sombra».
Entrada general, 20.céntimos;
TEATRO LARA.—Cuadro, cómico y cine- 
■matógrafo. B
 ̂ A las 8.—«Matadero clandestino ó efecí* 
de la carne dé burro.
A las 9 li4.—«La muela del juicio».
A las 10 Íi4.r—«¡Gurriío!» ^
Alas 11 1{4.—«Lariqueza de los pobres». 
En cada sección, vistas cinematográficas,' , 




0 H a ^ B l O l O N M 9  B X A R IA IS i
mmmrnmmmsmtimm
d d  A b r i l  d o  í M ?
mmumík
Li^m  qTO/.’ioMg^n veil© ó ]^el© ©n ^ enalQuier parte del CMerpo,- pueden destruirlo empleando el ©epilatorio- Polvos
Cosinétieos de Fraraéli^ N'b irrita el eiitis. -el más eeOnómleo 23 años de éxito. Ko tiene rival. Fréeio, 2‘50-pesetas bote. Se rem^tp
por correo certificado anticipando pesetas 3^50 en sellos. Borrell farmacéutieo. Asalto, 62, Bareelona. ©e veiita en todas las drogue^ 
rias^ péiHñámériáé y
L IO O E  L A F E A D i :
Curá segara y pronta de lá a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el © l e e r  £ r f a p ; r a d e .—E>1 mejor de los ferruginosos, 
np ennégrecé los dientes y nO constipa. .
Depósito en todas las farmacias.—O o l i i n  e t c .  y  O .*  
P a r i s .  . ■ _______________ J A B O N
„ Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
I » E S i  M  r a O U l E J O l  I ? - ,  L A  a c e it e r a  m a l a g u e ñ a
La Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
, Almacenes para la;? provincias de Málaga, Jaén> Granada, 
Álmeria, Norte dé Africa y Campo de Gibralíar;
Grandes y variadas éxi*síencias en tamaños y pesos de to­
das clases de papel.
póstre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio 65 céfitinlos cájita,,
Las clases de esencia del Hueyol 
son las siguientes: 
yainiíla, Gafé, (IbQCóíate, Fram*- 
huesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Presa, Piña j  Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor C O M P A Ñ Í A  H U E V O ©
OaUe San Martín, 48 San Sebastián
Oáll© d®. 5-̂  Vendeja, frente al
‘ ' ■ Teatro V itál Aisa y  Ciro mutuo  
©qs acr@ditados' vinos - de M-álaga, 
A ñéjos, marea © elius Hermanos y  C.  ̂
se expenden por botellas de 3|;4 litros  
% los pí^ecios stguientesá 
Málaga, dulce,año 1810' . . Pesetas
» » » 1832 . . .  »
■ .  , Tí .  1850 . . .  .
» » » 1880 . . . »
» ^ » » 1884 . . .  »
Es el mejor reconstituyente para las personas
débiles y  que padezcan del estómago.
Eserjíprio: Mendívil, 5. Málaga. Teléfono 210. 






córtióda casa de campo, de inmejorables condiciones Jiigiénicas, á
...........  ■ ' sta ‘ 'dos kilómetros dé e ciudad, camino de rueda^ con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierrá-huerto con riego.
' Darán razón en esta Administración
Ban'iles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta- 
fió se véndén a precios económicos.
Darán razón loá Sres. HíjoS y Nieto de F. Ramos Téllez.Máiaga.
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Aníolín














» Lechos de pasas.
* Anuncios , / - .
* Forrar cajas.




» imitación cuero, 
seda para flores,





El más infalible para extraer los callos y durezas de los 
pies siin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central Droguería de Juan de Leiva Antúnez, ca­
lle M arqu^de la P ^  (antes Compañía).-M íLAGA'
P r e c i o ^  v © ú t a j o s i s i m o s
C A F É  H E R V I N O  M E B I C Í Ñ A ©
 ̂ d e l  H o c to r
Kirda p^ s inofensivo ni más áctivo para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y  demás nerviosos. Los Piales del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se curan Infaliblementé. Buenas lioticas á 3 y 5
pesetas caja.--‘Se remiten: por correo á todas Ml,tes.
L a  correspondencia, Carretas, 39; Madrid, En M alaga, faimaoia de A . Prolongo.
Máquinas de escribir
Reparaciones, Barragán, 17.- 
á 4 pesetas.
Cintas para todos los sistemas
Todo el que necesite papel debe dirigirse q, la 
F a l p e l é ^ a i  E s p a ñ o l a  S t p a o b a u  2 0  M á l a g a
^ o o f l n d - i a x a
es¡>aeífIfio <]• la diarrea yarda 
d« tos niños. Dlsastira y antiséffe 
tico Intestinal, da uso ospeeial an 
tas anfarmsdados da la Infancia-
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Oficinas públicas
Abogacía del Estado,edificio de la Aduana.
Academia de Bellas-Artes, Sán Telmo.^ 
Administración militaty^Puertoíy. '
Adrainistración Principal dé Aduanas, edi­
ficio de la Aduana.
Administración de Correos, A.S.Figiieroal. 
Arriendo de Cpntribuciones, Alameda^ 10. 
Audiencia'Pro.víuciáí,Alameda de Colón 22. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.'
Banco de España, Alameda de Haes 7. 
Banco Hispáno-Amencano.-M. de Larios -9í 
Boletín Oficial de ia Provincia, Torrijos 45. 
Caja de reclutas,. Alcazaba 11.
Casa de socorró de la Alameda, Alcaza- 
billa2.
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem de Sto. Dórniagó, Cerrojo, 14.
Central del férro-carril, Carvajal 24.
Centro de Telégrafos, A. S. Figueroa L 
Comandancia de Cárj^biheros, edificio de la 
Aduana, piso segundo.
Comandancia de la Guardia civil, Naíera. 
Comandancia de Ingenieros, R. Franquelo 7. 
Comandancia de Marina, Cortina Muelle 65, 
Compañía Arrendataria TabaGos, Vendeja?. 
Compañía dé luz eléctrica iiiglesá, Zvlarqué's 
deLarios 12.-
Cuerpo de Vigilancia,edificio de laAduana. 
Delegación de Hacienda, edificio de la 
Aduana.
Depósito militar de víveres. Carros. 
Diputación Provincial,edificio de la Aduana 
Dirección de Sanidad marítima, Avenida de 
Enrique Crooké 57. '
Empresa :de cédulas personales, S. Figue­
roa 24.
Empresa de Gopsumos, Tomás Héredia í.. 
Empresa de tranvías, Valle de los Galanes, 
Escuela de Artes é Industrias, San Telmo. 
Escuela Superior de Comercio, Beatas 24, 
Escuela Normal Superior de maestras, Ro- 
dfiguez Rubí 3. ,
Escuela Normal Superior de maestros. Ro­
dríguez Rubí 3.
Giro mutuo, Veiideja 7,
Gobierno civil, edificio de la Aduana.- 
Gobierno militar. Alameda de Haes 8. 
Hospital civil, Martiricos.
Hospital militar, Compás de la Victoria. , . 
Instituto general y técnico. Moreno Rey 1. 
Jefatura de Minas, Méndez Núh'ez 4.
Jefatura de Montes, San Juan 1.
Jefatura de Obras públicas. Alameda 17̂  . 
'juata Provincial de Instrucción pública, 
edificio de la Aduaria.
junta de Obras del Puerto, Marqués de La­
dos 10.
Juzgado de primera instancia é instrucción 
de la Alameda, San Agustín, 11
Evaluación
D. Eduardo Lomas .Jiménez,, don Francisco 
Ruíz Gutiétréz, don Manuel Naranjo Vallejo y 
don Francisco Encina Caiidevat.
Juzgado de primera instanda é instrucción 
' ~ • nTí.'de la Merced, San Agustí  
Juzgado niunicipal de la Alameda, Fasájé 
Mitjana l entresuelo, 
idera de la Merced, San Agustín 11.
Jdem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8.
. municipal, San Agustín 11.
Parquéale Bomberos, Sán Agüístín 11, 
Registro uC la Propiedad, San Francisco 
II y 13. ' ’ .
Servicio agronómico, Plaza Constitución 3. 
Zona de reclutamiento. Alcazaba 10.
Festejos
Presidente: D. Ricardo Yottr Ayuso.
Vocales: D, José : Estrada Estrada,, don 
Eduardo Lomas.Jimene¿,-dóh Luis Soúvirón 
Rubio, don Ftan'Ciscói Rod/iguez Martes, don 
Luis Kraüel Soúvirón y 'don José Ponce de 
león Correa.
A , Fiestas taiiírinas
. Presidente: DI Énrique Mesa Cuenca.
Vo.caiés: D. Ignacio Falgueraq Ozaeta, don 
Rafael' Máftín Ruíz, don José María Sepülve­
da Bugclia, don Enrique Bustos García, don 
Francisco Fresneda Alfalla, don Fernando 
Eriales Domínguez, don Salvador González 
Anaya y dón Luis Kraüel Só'üvirón.
Haci«ñdá y  présupiiestos
. Presideníé: Sr.' Alcaldéí
Vocales: D. Ediíárdó de Torres Roybón,don 
Eduardo Lomas jimé.nez, don Enrique Caíafat 
Jiménez, dpn Fránci'scb Ruiz Gutiérrez, don 
Carlos Rivéro Ruíz, dpn Augusto Martín Ca- 
rrión y don Francisco Rodriguéz Martes.,
InspectoT de carruajes
D. Jor^e Eloy Gárcíá Soriaho.
rnspector de casas 4© socorro
D. Francisco Encina Gandevat.
Juíídioa
Sociedad Protectora de. animales y plantas. 
Socie.dad Propagandista del Clima y embe- 
IJecimienío de Málaga.
' Sociedad Económica de Amigos del País, 
Plaza de la Constitución 3.
Sociedae Filarmónica y Conservatorio de 
María Cristina, PlaZá’de San Francisco.
Consulados
Ayuntamiento
Aguas, fuentes y  cañte}*|as
Presidente: D. Eduardo de Torres Roybón,
Vocales: D. Gregorio Revuelto Vera, don 
José Estrada Estrada, don Enrique de Mesa 
Cuenca y don Francisco Giáfcía Gutiérrez.
Beneficencia y  Sanidad
Presidente: D. AAanuel Martínez García,.
Vocales; D. José Sáénz Sáenz, don .Re.rna- 
bé Viñas del Pinp, don Enrique Bustos Oaréía 
y don Manuel Gárcia Guerrero.
Bomberos
Presidente: D, Juan Eerrano Ruano.
Vocales; D. José, García. Soúvirón,
StfuviróH 'Riíbio, don Ignacio Falgueras Gzi<«r 
tay'lpn Bernabé Viñas del Pino. .
G k v m i
Presidente"? P-José Éstráda jg:,strada.
'Vocales: D. losé Benítez Guii^íf^ZA don 
Francisco Fresned-I Alfalla, don Lúis Kfá,ü.el 
Soúvirón y don Jósé Ppnce de León y Correa.
Cementerios
Presidente: D. Gregorio Revuelto Verá. .
Vocales: D. José García Soúvirón,don Fran- 
císw García Gutiérrez, don Augusto '̂ Mactí-n 
Carríón, don Fernando Rodríguez Guerrero y, 
don Francisco Encina Caiidevat. ’
Consumos
Presidente: D. Ricardo Yotti. Ayusp,
Vocales:' D. Ahtoníó dé las Peñas Sánchez, 
don Bernabé Viñas del Pino, don Jorge ; Eloy 
García Soriano, don Francisco Ruiz Gutiérrez', 
don Manuel Naranjo Vallejo, don Feriiáhdd 




Vocales: D.'Juan Benítez Gutiérrez, don 
Manuel Martínez García, don Luis Soúvirón 
Rubio, don Rafael Martín Ruíz, don Fernando 
Eriales Domínguez, don Fernando Rodríguez 
Guerrero y don Juan de la Bárcena Gómez.
Presidente: Sr.'Alcajde. ; .
Vocales: D. Ediíarflo,Lomas Jiménez, don 
Jorge EloyGercía SorjánO, dóhjo^'é María Se- 
púlveda Bugella, don Francisco Ruíz Gutié­
rrez y do Carlos Riverb Ruíz!.
Matadera
Presidente:- D. Juan Serrano Ruano. 
Vocales:,,D. Manuel Martínez García, don 
Manuel Riiíz Alés, ílon Manuel García Gue­
rrero, don Fernando Eriales Domínguez^ don
Íosé Ronce'de León y.. Correa y don Francisco incina Gandevat. ' ^
Mex^cados y  puestos públicos 
Presidente: D, José García .Soúvirón, 
Vocales: p . Félix; López Uyaldé, don Ma­
nuel Gárcíá'G.uerrer o, don, Fernando Rodrí­
guez Guerrero y dbnPascual Lara Panyagua. 
Ornato y  Obras públicas 
Presidente: Sr. Alcaide.
Vocales: D. José Sáenz Sáenz, don Eduardo 
Lomas Jiménez, dón Rafael Martín Ruíz, don 
Bernabé Viñas del Pino, don Salvador Gon­
zález Anaya, don Fernándo Rodríguez G.uer 
rrero y dpn Francisco Rodríguez Martos. 
Ordenanzas municipales 
Presidénfe: D. Juan Benítez Gutiérrez. 
Vocales; D. Jorge, Eloy García Soriano, don 
Carlos Riverp Ruíz, don Manuel García Gue­
rrero y dbn Francisco Fresneda AÍfálla.
3?^geo  ̂Y  alamedas 
Presidente: D. Eduardo de Torres Roybón. 
Vocales: D. Enrique de la Mesa Cuenca, 
don Jósé Sáenz y Sáenz, don Luis Segalerva 
Spotorno, don Fernando Eriales Domínguez, 
dpn Augusto Martín Cardón y don José Pon- 
cé de L̂ QIJ y Correa,
Alemania, Adolfo E. Pries, Reding. 
Argentina (República), Enrique Martínez 
J ItuñOi, Cortina del Muelle 27,
■ Austr-ia-Hungría.FedericG Gíossj Canales 9. 
Chile, A. de Burgos, Alaesso,Don Cristián 6. 
.Coíómbia, Isaac Arias.
; Ecuador, José Nagel Disdier, P. de Sancha. 
Francia, Lucide Angel, Cortina Mualle 93. 
Haití, Antonio Barceló,, Torrijos 31. 
Honduras, Isidro Ron Pérez, Comedias 10.
. Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2,
' Paraguay, Pedro Valís, ÁlBme'da 18.
Perú, José Maria de Torres, Sán Agustín, 10. 
Rusia, Guillermo Réin Arsu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
T-urquíay Jerónimo Guerrero, San.Juan de 
Dios 19.
, . ^ q t e l e s  ■
Fonda Briíárilcgl Herrería deURey 24.
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Hotel Reina Victoria, Carvajal. '
Hotel Victoria, Marqués de Lari.os 9.
C i i ? e u l o ! s  p o l l t i e o s
Círculo Conservador, Casapalma 4 ,2 .' 
Círculo Republicano, Salinas 1. ,
S o c i e d a d e s  o b s ? e j ? a s
Agrupación del Partido Socialista, Molini­
llo del Aceite 8.
Brigada- Marítima, Acera de fa Marina 13. 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9, 
Hércules, Reding 2:
Honradez a(L), San Juan de Dios 31. 
Oficiales y ayudantes de confiteros. Sali­
nas 1. '
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 17. 
Unión Ferroviaria, Cerezuela 5.
Unión Marítima, Salinas 6. .
Unión Social, jMolirtíllo del Aceite -8.
S o e i e d a d © ^  d ©  i?eqií»© o 
CíKulo Industrial y Comercial, Plaza del 
Siglo. *
Círculo Malagueño, Muélle.
Circulo Mercantil, marqués de Lados.
Liceo, Plaza de los Moros.
T e a t r o s
Teatro Cervantes, Carcer.
Teatro Lara, Andrés Mellado.
Presidente; D. Juan'Serraijo Ruano, 
Vocaiesi D, Jorge Eloy García Soriaijo, dpn 
Adolfo Gómez Cptta, don Fráiseisüb gánéhés^ 
Pastor Rosado y don Salvador González Aná-
ya. '
Personal
Presidente: D. Juan Benítez Gutiérrez. 
Vocales: :0i gnriíuje dg Mesa Cuenca, don 
Nicolás Muñoz Cerísoja, doii ígnáeío Fáígue.-! 
ras Ozaéta, don Manuel García Guerrero y 
don Fernando Briales Domínguez. • 
Policíaxxrbana
Pf-eáíd^nte: D, José Estrada Estrada.
Vocales:-'̂ fcJ, Josil Sácpg j  Sáenz, don Lu|s 
Soúvirón Rubio, don Níeplás AÍÚñoa-Cedsojg,
don Bernabé Viñas del Pino, dbn Luis Sega­
lerva Spotorno y don Salvador González 
Anaya.
' Academia Provincial de DecIaraación, Pasa- 
jedéMiíjana.
A.^ocfáción de Dependientes de Comercio. 
Aspei^eb îj- í]e ciases Pasivas
■ ,dg StCes-síltucjón,?.
Comisión déla Cruz Roja,
■Colegio de Abogados,Alameda de Coio». é "
> C.plegio 4&. Cpíredorea. Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegfo Pericial M.ercaníil, Beatas 24, ,
' Conáejó Provincial de Agricultura, Indus­
tria y Cómércio, Plaza de la Constitución 3. 
.''Goopérátiva cívico-militar, Be'átáé 24.
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano'Marrbqui,Pla- 
za de la Constitución H.
Liga antituberculosa, Grama 2.
Liga de Contribuyentes y Productores, Pla­
za de. la Constitución 3.
Representación del Tiro nacional.
' Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y 
naturales, Rodríguez Rubí 3.
Tgatrp PripclKal,plaza Génepál Laehambre, 
Teatro Viíal-Aza,Muelle. de Herédia.
Profesiones
Abogados
AfUiasú Ppdfq A., Mqi'Suo Carbonero 4, 
Barreré Rratjuan, MprenpMonroy3. 
Eriales Utrera Sebástián, Saq Francisco 15. 
CalafatJiménezEnri'qué,'Bolsa'14.
Cano Flotes Roberto, Nicamo Calle I.
Díaz Escobar Joaquín, Marqués L^a^ci J,-
eígz de gggqbqr Narciso, Uarcer 'i! ' bmínguez'* Fernández Manuel, , Ramóp Franquelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Entrada jQse, Caqapaiñia ’i . 
Fernández uütiérrez'Antonio, Duqiie déla 
Victoria 2,
Marmol Contreras, Rafael del, Granada 88. 
Mateos Lozano José, S. Juan de los Reyes II. 
Martín Velandia José, .Sánchez Pastor 
Mérida Día:?
, Aíeragá Palanca 'Antonio, Nósquera 16. 
Muñoz Muñoz José, Duque de la Victoria 9. 
Navarro Navajas Bernardo, Duque de la 
Victoria 13.
Nogués-Rueda Antonio, Moreno Mazón 15. 
Olalla Osorio Migüel, San Juan 82. -.
Ortega Muñoz Benito, 01ózágá 2.
Peráña Ápeztegiua-Juárí, Afálthéáa .41. 
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 41. 
Risueño de la Hera Enrique, S, Lorenzo 19. 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2. 
Ruiz Gutiérrez Francisco,'Granada 61. 
Sánchez Jiménez P., Riego 34 3.”. 
pie?» MáUgtjp'kis, fiqpfto C t ó 9 .  
Vázquez Capafros Manuel, M. Larios 7. 
Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad anónima Florida, Salitre 9. 
Sociedad anónima Gross, Alameda 23. 
Aeademiá© d© dibujo.
isú.qnpl RáUjión, S p jiia^
......... . tphÍQ, Aiámos 43 'y 4
Todo suscriptor
uiz Jii^éu'éz Ah m
u A i S f l o f e ® !  i Carmen 58,
■ Agesieia» de negoel©s- ■
La Actividau, CfP«cllÍn98 ' 6 principal.
A gentes de eomísión.
Cabe Joaquín, -Carros 
Clemente y Cano, Carros 8,,
Cruz Mánuel, Cortina del Muelle 21, 
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor'12, 
Gallardo (Enrique), Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.', S. en G.,S. Juan de Dios 23. 
Herrero (Melchor), Pozos Dulces I.
Huerta (jpf«¿ (Je la), A. S. Figueroa.
Iglesias (Juan), Mespn V 2.
’aén (Ricardo), Alárnéda PrispipaJ, p3. 
"ícazo Hermanos, Carros 3 . ,  '
Pozo (Julio), Straclian 3, ' ,
Rico' Robles (Pedro), Avenida E. Crooke 2y. 
Robles-y Alterachí Alameda Principal II. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de E. Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Strachan 3.
Vilaplána Mánm, Pasaje de Heredia66. 
Vives Hermanos, Avenidá Enrique Crooke.
Agua de soda y  gaseo'sás.
El Diluvio, .Ollerías 3.
La Catalana^ Santa Rosa 7.
A l n í á e e n é ©  d é .  m a d e r a s
Sobrinos dé J. Herrera Fajardo, Cástélar 5. 
Viuda é Jiijos de M- Ledesina,Moliná Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.'
Alm aeén de papel
La Papelera Española, Strachan 20.
Almacenista® de
Diez Gómez José, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado 
González Luna .Alfonso, P, St-. Domingo-28. 
Jiménez Enrique, Torrijos 5.
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 4.
Arqiliteeío®
Guerrero Strachan F., Sta. Margarita 2. 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Barqia'ille® paj a
Ruiz José, Esquilache 8.
B'édegá® de exportaeiép,.
Barcéló y Torrés, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendlvii. ,
Burgos' Maeso Antbnio; Don Cristián 6. 
Calvet y G., S. en G.,,Doctor Dávila 41. 
Egea y C.“ Manuel, Aimansá.
Garret y C.', Huerta Alta.
Grós y e ,‘ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza Toros Vieja 17, 
Krauel Carlos'J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30, 
Mbreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. 
Nagel, Disdier Hermanos, P. de los Tilos. 
Pries y C.'Adolfo, Reding.
Ramos, Power José, Constancia,
Réin y Compañía, Doctor Dáv'.lá.
; Ruiz y Aibert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Oonstauelñ» 
Sanguineti Manuel, A. S, Figuefoa-3.
Solano Ernesto, L'flhb. Pb0a'Trinidad 12. 
Torres y Adolfo, P, de los Tilos.
Máquina S{nger|VietóÍá 98, piso bajo.
Café de España, Pli^a de la Constitución I. 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida E. Cronke 1, 
Café Nacional, Avenida E. Crooke 2-5,
Ei Príhcipe, Plaza de la Constitución 42 
El Senado
Idem de S.an Leandro, Cánovas Castillo 19. 
ídem de San Patricio, Garcerán 40,
Idem de San Pedro,Pasillo Sánta Isabel 41. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5, 
Escuelas Evangélicas, Torrijos. 109. 
Coloñiale®
José Aranda, Hoz 28.
- ampo (Lino del), CastelarS. .
Elena Cruz (Joaquín), Santa María 8. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Heras (Saturnino de las), Juan Gómez 33.
- Herrera Francisco, Torrijos 57,y 59.
Gálvez Postigo (Francisco), Aleazabilla 33. 
Gámez Quesada(íosé),''-L dé.lá Paniega 60. 
Lifíán Serrano (Luciano), Málaga 149.1 ‘ 
LUque Miguel, Beatas 33. ’
Martín Gregorio, Hoz 37.
Manuel Pardo', Hoz 14. ,
Peñas (Miguel de las), Cisnéros 52.
Ruiz Diago (Agapito), Trinidad 2, \
Ruiz Molina José, Garcerán 24,
Saavedra Pedro, Mosquera 2;.yWáFtires;29,
' C í o m i s i o n e ®
Caballero José Alaria, Vendeja 17.
Gallego .Lebrón Juan, Marín García 16. 
González Martín, Calderón Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo,?. Hospital 9. 
Río Domingo, Compañía 40,
Ruiz Rubio Rafael, Victoriá 171 
Schneidér Adolfo, Andrés Borrego 44.
Gopjfeeeión de ropa,blanca
La Novedad, Plaza Constitución 42; pral. 
Navas María Granada 23.
Confiteríá®
F e r r e t e r í a s
Arribére y Rascual, Santa María. 13. 
Franquelo Aníolín, Nueva, 41. ,
Goiix Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10. 
Luque Sánchez Antonio, M. Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Latios 6.
F p t d g r a f b s
Jiménez Lu'céná,Felipe, M. Pahiega 6. 
Muchart Francisco, Plaza Constithcidri 22. 
Rey Manuel, Comedias 16.
F r n t a ®  y  l e g s m a b r e s
Fernández Almendro Norberto,mercado Al­
fonso XII.
Gómez González Francisco, ídem,, 
González y v entreras, ídem.
González Faurá Diego, idem.
Garda Almendro Ehrique, idem.
F u t r a d a s  p a r a  b o t e l l a ®
García José, San Bartolomé 8.
■ F i m e r a r i a s
Anaya (Eduardo), Nósquera 5.ard^
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Alvarez Cámara Bonifacio, Sgn Juan <|3. 
García Manín María, Granada 35, • 
Mancilla Ruíz Antonio, Carya»^' o 
Márquez Merino José-^Z leríasd
Montero Martin
Fer^z »:".,títoJosé, Nueva 52.
...z Antonio, Santa Maria 17.
La.yjriiaQiñ
Ó a i ñ i i s e r í R i ^  ■ ■
: Pérez y Vallé, Compañía 17 y Larios 2.
Rivero Pedrm Especerías 4.
Oarboixe®
Borasteros Antonio, de ios Moros 22. 
Mena Afán ¡o^éj Malmá Lario 5. '
MaUna,Jos^, Calderón de la Barca I.
ZaTábardoJúan Manuel, Santa Lucía. 
O ía m e e o F í a s
Paso José, San Juan 48,
Garcia Medina Vda, dO, Guíllen Castro 2. 
Pérez Jimétia? Antonio, San Juan 3.
Pjftó Miguel, Don Juan Gómez 36.
Román Manuel, Puerta del Mar 14,
O a s a s  d e  p r é s t a m o s
Cobos Aliño San Pablo 13,
Cub^jq Jasé, Beatas 26.
Domínguez Míngorance üosé), Marroqui- 
no 10. ,
Garcik Rodríguez Emilig, Lascano II.
López; Delgado (Antonio), S. Francisco 4. 
Rodrigué? GnTrssca 2.
AlsgUó (Eiíúardo), Aicazabilia 26,.
. ' ' C l i4 ^ e iiL i© F |a s  
Bandera Pedro, Especerías 40.
O a l d e F O F o  m e e á n i e o  
Pedrosa Garcia Rafael, Doctor Dávila 39. 
O a F p i i i t e F o s
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
, Lizón Gajridó Ralaol, Lascano 6.,
Prie'k) Guerrero Francisco, Arco 4.
Valderrama José, Comedias 26.
c  'e i í i e i í a t o 's  
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61-. , 
Zalabardo y F. Montes, C, del raúfelle 33. 
O s F e a l © ^
Gutierre?; Qqhzálea josá. Mármoles 8, 
Hidalgo! Hurtado Manuel, P. Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, ÁlámedáAS, 
C e F e r í a  .
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
O e .F F iy e F ía ®
ié. Pa'giljo Guimbarda 7.García Martín José',
R ĵacúal Tomás, Sánta Lucia '4.
CeFveeeFías 
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y -3. 
Ei Mediterráneo, Larios 10.
Gamhrinus, .Larios 1.
Gáfeía Manuel, Granada 58.
Román Manuel, Alameda 6.
Zafra Ricardo, Calderería 3,
Oii?e© galií®tico
p a r r ^ b in p 'A í m i u s l ,  A to r a t in  3 , .
Oelegie®
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
Academia PasíaloZzl, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29, 
Colegio del Apóstol Santiago, Mártires -25. 
Idem de San Bernardo, P. del Carbón 35. 
Idem del Corazón de Jesús, C. Muelle 101. 
jdeíji de Sgn Mefonsp, P la^  11
ídem dé San Jorge,' Tonias de Gozar 12.
^onei-giraataFios de bMqiies
Baqueta y C.‘ (Viuda de V.), C: Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de E. Cróoké21. 
Faequerson (Carlos),Avenida E. Croóke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. U. BaFrientos 26. 
Grdss y C.* (Federico), Canales 9.
Inalada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado(Ignacio),Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y C.*, idem 12,.
Nólting y Co'nipañia, Barroso 1.
Rico Robles (Pedro), A. de E. Crooke. 
Rosillo (íoáquin). Avenida de.E. CroOke. 
VivesJiermanos, Avenida deE. Crooke.
CoFFedoFe® de eojpa-eFeio
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64. 
M'árzo Lombardo Francisco, Strachan 2. 
Ron Pérez Isidro, Comedias lÓ,
‘ Torres Pérez José M.- de, San Agustín 11.
CoFFedore® de funeas
Cabrera (Julio), Nósquera 16.,
Fundieiones ,M©ffo
Bernal y Guztiian, JAuralía 34!
Herrero Pimpto Antonio, Puerto 14.
^ . ^ F f ib - ^ d o F © ®
Som.Qájvíjía Jbsé, Nuévá 55.
T.ivas Sánche.z Manuel, Arrióla; II.
HieFFOs -lasado®
Gisbert Tomás', San Jacinto 2.
I n g e n i e i w s  
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Díaz Angel, Torrijos 35. ,
■\Verner Leopoldo, Alameda.
J o y O F í a s
García Fernández (Antonio),San Agustín 14.
Ramírez: Joaquín, Duque Victoria 11. 
C i  -)M F tÍd O ®
Castro Martin Francisco, P. Monsalve, 2. 
Or-tega ,Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de Ri-vas, 6.
©©lineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
. © o n t i s t a s  -
Blanco Antonio, Alamos 39. ,
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Martín Cotilla Joaquín, P. Constitución 42 
Re?! Mellado Juan, Torrijos 10 principal. 
Ruiz Ortega Antonio, P. Constitución 6. 
Ruiz.de Toledo Salvador, Carvajal 2 y 4. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
©FO'gneFías
, Chacón Antonio, Cisnéros 55.
Franquelo (Narciso), Sagasta 1.,
Leiva Antúnez (Juan), Al. de la Paniega 43. 
Peiáez (José), Torrijos 81.
Siles Antonio, Torrijos 112.
E i i© ix a d :e F ] f f i . í i i e io i ie s  
González Pérez Juan, Hinéstrosa 16.
■ jB s c F lb a ira o '®  '
Rando Díaz Manuel, Granada 69.
FábFieas d© aguardientes
Hi|p de Pedro Morales, Lláño Mariscal 6 
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é hijos dé José Súreda, Strachan 1.
Fábrica d© alfar.éFía'
Rodríguez Fernando, Montaño 9.i rema
Fabrica de caleetm es
Sucesor deM. de la Fuente, Herrería Rey 7
Fábrica de canta®
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábrica de cbecolates
Campos Eduardo, Mártires 27.,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
Fábrica de barina® .
♦ Roldán Teodoro, C uarteles 27 y Salitré-2,
Fábrica d© j  ab d d :
Aceitera Malagueña, Mendivil 5 , '
Fábrica de nieve
a Joi. Qcho sé, Postigo Aránee 17.
; Farmacéutico®
' Aragoncillo González Antonio,Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio 
CailQl,......
Caffarena Lombardo Antonio, M. Larios 12. 
Franquelo Carrasco Narciso, Carvajal 2. 
García’Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
López Molina Antonio, M. Paniega 47,
Mir Cousino A., Trinidad 66,
Prolongo Montiel Aguaüu, Carvajal 7. 
Rqmog Moriel Miguel, Santa ñíaríá 7. 
RIoGüerrero Francisco del, M.-.PaJÚiega22. 
Sotó Pérez José, Mármoles 17.
A. Sierra (Federico), Granada 12.
' U s '  ■ '*laboratorios
Laza (Enrique), Duque de la Victoria 6. 
Río Guerrero (Francisco), M. Paniega 22. 
Irfibrerías
Duarte üosé), Granada 43. 
idez (CárFernán ndido), Molina Lario 5.
obro®  rayados
Camps Janér José, San, Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Otografia®
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4,
García Pacheco E.j Trinidad Grund 19. 
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Uotería®
Díaz Gayen (Arturo), Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada29.
Pozo Párraga (Rafael), Comedias 5.
Maestros berradores
Gómez Maese Miguel, Olletas 1.,
. Rodríguez López José, Morlaco', Málaga 39. 
Rivas Añón Fernando, Doctor Dávila 16. 
Santamaría Francisco, Casaberme'Ja 18.
Máquiiias dé coser ''
Oompaflía.Fabril Singerl Angel 1.
Máquinas de escribir
Se copian documentos', Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Barragán 17.
Marmolistas •
Sánchez CamD^^ülio, Liborio Garda II.
Médicos
Argamasilla Liceras Antonio, Comedia,s II.. 
Cazorla Gómez Francisco, M. Paniega 4!-. 
Gómez Cptta Adolfo, Plaza de Aduana 1Í3. 
Guardeñó Lama Agustín*, idem de Riego 31. 
Huertas Lozano José, San Patricio íí. 
Impellitieri José, Molina Larios 5. , 
Lazárjága Pablo, Granada 84. ,
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.- 
Mesa Emilio, Cister 26 principa!. , 
Mérida Díaz Bartolomé, A. E. Crooke 93. 
Morales José, Gigantes 16.
Pastor Marra Eugenio,Ramón Franfluelo 8. 
Rió Arrabal Miguel, Luis Velázqúez.5. 
Rivera Francisco,. Sebastián Soúvirón 28. 
Ro.drígüez d'él PinoEnriquez,, Toriiibs 45. 
Ruiz Azagra LanajaEd.,Marqués Giiadisfo 4 
Sánchez Alcoba Emilio,Moreno Monroy 21. 
Vega y Haro, Plaza del Obispo 6.
Villar Urbano Antpsio, Strachan 
WisickGíarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zóilo Z.,Tejón y Rodríguez 31.
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Moldúras y  lossa .'
t. Marques de Larjoa 5.Morganti Pedro,
PriniTuan, Granuua u.
Ruíz Mussio Ramón é hijo, Graüa'Ja- 52.
Mosáieos bidíPáuMeos
García Herrprjá y Oia., Oastelar 5.
Hidalgo Espildorajosé, M, de Larips Ig,
M t i e b l e s
Tarrasco Epuardó, Juan J. RolosilJas 22. 
Qea p^HOfseo, Cánovas dél Castillo !46L
M úsica y  planos ,
López y Grifo, Marques dé Larios 
Ortrz’y Oüssó. Martínez de la Vega l'Sk 
H o t a p i o s
Castillo García José del, Santa Aiariai27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcargz Basillso,Marqués del Vap5. 
Barrosp. Ledesma Juan, Sanios 4.
Dias Trevilla Franci.sco, Santa Lqcíá 3. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5 
O p t í c o s  '
López. Escobar S.-;én G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
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Cuando yaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sjn traerse un paquete 
de café marca La Es­
trella, Calle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Se vende
Una mesa para des­
pacho ó sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalaáá y 
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Extirpa rápidamente^ sin dolar ni molestia, los callos^ 
durenas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y  de 
ios líquidos en general. Es económico; por una peseta pue^
den éxtraerse miichos callos y durezas.
De Tena.fornjsda de) aülor, Plaza del Pfno, 6,Barcelona, y prlncipale* 
tariEadas y droguerlaa. Por 1*^ psoelaí se resnUe por correo y certificado.
Depeeitario R* Gómez en Málapa
Solas* de 5.000metpos
próximo al Llano de Doña 
Trinidad. Se venden al conta­
do ó á plazos ó se cambia por 
fincas en la ciudad. Informa­
rá D. Antonio Barceló.
C a ld e rg ,* ^ "  ™fuerte y buena, se 
vende. Bodegas de Barceló.
Almaé’enes'se”a íq S
juntos ó separados en calle 
Zeresuela ló y  para su ajuste 
informará D. Antonio Barceló.
Solar colgadizos, pro­
pio para taller de ba­
rrilería ti otra industria, se al­
quila en calle Aímenza (antes 
del Rosal) n.° 4. Informará 
D. Antonio Barceló.
Sociedad Anónima Florida
CONDE DEL ROBLEDO, 1. CÓRDOBA.
P r i m e r a s  m a t e r i a s  para A b o n e s
S u p e r f o s f a t o s  do todas graduaciones
Sulfato de A m o n i a c o ,  M i t r a t o  desosa  
S a l e s  d o  P o t a s a  y
concentrados para todos los culti­
vos ga’̂ autizando su riqueza.
O
ctS o  
^  -+-¿
^  ^  o
Almacenes
Bajos y altos, cómodos, 
muy baratos, con patios espa­
ciosos. Calle Esperanza nú­
mero 1 segundo, (en calle de 
la Victoria) Informarán Don 
Antonio Barceló.
XjD entadWaslT
El Profesor Cirujano Den­
tista, D. Antonio!‘Blanco, ha­
ce una rebaja de precios eh 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en 25  d u ro s, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 ptas 
Alamos, 39, bajo
A B O N O S
Sncarsal y almacén en liLAGA Sitre nik 9
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Se venden Solaces
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seo de la capital.
Gon fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Grüz dél Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1. ,
Gasa reeien arre­
glada y pintada se alquila en 
calle D. Iñigo número 7. Las 
llaves en la bodega de Seño­
res Barceló y Torres.
Se venden
solares en la carretera de An- 
tequerá frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
del Cuarto.
Informarán Granada número 
49 (Zapatería.)______ _
Fn familia
En casa particular sé cede 
una bonita habitación á la cav­
ile á caballero estáble con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 111.® 
bajo derecha.
Se venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejos, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes.
Se admiten
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante en la calle 
don Juan de Padilla número 
8 piso 2.®
Almoneda
Por ausentarse sus dueños 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20 prin­
cipal izquierda de 2 á 5 de la 
tarde.
Bonito
siete duros se alquila en calle 
del Viento número 13,
niso en
lí
» e  ven ae
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de hormas de hombres, muje- i  
res y niños, por la mitad d e - 
irecio. Darán razón, calle de 
'.álaga, 44. (Palo Dulce).
pr
M,
S e  vende
una loc«movil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo eh perfecto estado
Ortopedia
liménez Cuenca Eugenio, Cerrojo 4.
P ap el de fum ar
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y  aoanicos
Muñoz Alvarez josé, Plaza Constitución 1.
Peluquerías
Ardés Ruíz Luis, Mármoles 53.
Carbonell (Ramón), Sánchez 'Pastor 2. 
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García (Antonio), Alameda 14. 
Sánchez Guapjosé, Granada 65.
Villar Manuel, pasillo Sánto Domingo 22.
Peritos agrim ensores
Le A Gálvez (Enrique), Gómez Salazar 23. 
Sprrá'-o Serrano (Ensebio), Torrijos 74.
p in to res artistas 
P l a n t a s
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. U., Barrientos 24.
S Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2,
Arriendo de fincas
Berxial Garda Juan, CriSvf' Epidemia, 16, 9.
Plata Mené)^®®JL. JLS&W.SC — » . .
Remero Alejándro, Marqués de Lu5i0§ 4*
Platerías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Pavón (Antonio), M. Paniega 29 y 30, 
Soraodevilla José, Nueva 46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Beatas 16.
Duran (Rafael M.*), San juahde Dios 31. 
Ponce de León Oosé), San Francisco 14. 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1. 
Sánchez de León (Agustín), Victoria 76. 
Sánchez Pastor (Francisco), Montaño 2. 
Segalerva (Manuel), Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena, 1. bajo.
P rofesores de caligrafía
Abad Pérez José, Cortina Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín,TomásGozar 12,
Profesores de idiomas
Hautpoule Fierre, Calderería.?.
Humphrey Wiilíam, Fresca 4,
^asverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Agustín Parejo, 23, bajo.
Alameda, 42,'principal.
Caleta, detrás casa Peones C., cochera.
Cerezuela, 20.
Carrera Capuchinos, 24, portal.
Coracha, primera casa á la izqda, cochera. 
Cristo de la Epidemia, 20.
Hospital Civil 5, Hotel.
Josefa Ugarte Barrientos, 26, cochera. 
Martínez de laA^ega, 17.
Idem, 8, duplicado.
Idem,18, principal, interior.
Molinillo del Aceite, 10.
Muro de Santa Ana, 34.
Plaza del Obispo 6, principal.
Puerto Parejo, 21, fábrica.




■ ' lio, Hospital militar 14.
Venta de fincas
Casa-mata, Pasage de Merlo 7, Peluza. 
Huerta en Alhaurín de la T., Azucena 1. 
Plaza de Riego, 9,
Valle de los Galanes, Acacias, 5.
Campanadas de ineendio
; Campanadas que en caso de incendio han 
de dar las parroquias de esta_ capital al final 
del toque ordinario y que indican dónde es el 
fuego:
Campanadas
En el Sagrario...... 2
> Santiago......... 3
;» los Mártires..., 4
> SanJuan.........  5
» San Pablo.......  6
» San Pedro......  7
Campanadas
En la Merced.......  8
» San Felipe ...... 9
» Sto. Domingo.. 10 
» San Patricio...!. 11 
» la Bahía..........  )2
Alameda á Bella Vista, y además otra á las 
10 li4 y 10 li2 de la noche.'
Esta línea está dividida en dos trayectos á 
los precios siguientes:
De la Alameda al Cementerio- 
Inglés, primer trayecto . . . 0.10 pta.
Del Cementerio Inglés á Bella 
Vista, segundo trayecto . . OTO »
Todo el recorrido de la Ala­
meda á Bella Vista. . . . 0.20 »
Línea de la Bstación
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che una salida cada dieziminutos de la Ala- 
meda.á la Estación del Ferro Carril y se com­
pone de un trayecto á 0.10 pta.
Linea Vietoria-H uelin
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada doce,minutos de la Pla­
za de la Victoria al barrio de Huelin.
El primer coche del barrió de Huelin para 
la Plaza de la Victoria sale á las 7,06 de la 
mañana.
Esta línea está dividida en cuatro, trayectos 
á los precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la merced, primer trayecto . 0.10 pta.
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . 0.10 »
Puerta Nueva á la Estación del 
ferrocarril,, tercer trayecto . 0.10 »
Estación del ferrocarril al ba­
rrio de Huelin . . . . . 0,10 »
Uno ó dos trayectos. . . . 0.10 »




Ocaña de Garc!?  ̂(Píancisca), Moreno Afon-
' Quinealídi
López Blas, Luis .de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.,
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villalba Luis,' Torrijos 108.
K elojerias
Baltz Garlos, Doctor D avila.
Guirao Antonio, Puerta del Mar 7.
Pastor Casado Manuel, P. Constitución.
Restaurants
Maiíüiísz Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Co.-*éjo, Torre San Telmo. 
Retocador de fotografías  
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
Sastrerías-
Almoguera Juan, Gamas 4. ^
Aranda Navarro (Antonio), Pasaje de Alva- 
reZ'32. „ . ,Brtm (Carlos), Carvajal.
Caifteno Pérez (José), Nicasio Calle 1- 
0 ‘Keait (José), Nueva 18 y 20. _
PalazoH Muñoz (Antonio), M. Paniega 36, 
Palomo Rodríguez (Luis),Sánchez-Pastor. 
RamosJiraéaez (Salvador), Nueva 60 
Raíz González (Bernardo), P. Constitución 6 
Saenz (Félix) S. en C,, Sagasía 2.
Santa-Cruz (Santiago), Nueva 42. ^
Travesed'o Prieto (Cayetano), Carvajal m
Soifiedades de seguros
Alliance, Alameda de ífóes 6.
Dia (Ei), Marqués de Larío? J • ^  , .
Oeaeral accíiíent fire life, Pedro l oJedo 9. 
Gtesham (La), Marqués de Larios, 4. _ 
S>íor»'ich Union Fire, Marques de Larios T.
Polar (La), Pozos Duí«es 28.
Royaí Exdiange, Martínez Vega, 1, 
jjnión y Fénix Español, Alameda 3. 
Som lírererías
F r o i r i n e i a
. " J fe S i te q u ó i* á ,
Arjona Narbona Árítoiiio, coloniales,
Avilés Giraldez Manuel, coloniales.
Muñoz José, tahona.
Nayas Diego, tocinería y semillas.
OVeiar Francisco, banca y fábrica bayetas. 
Pozo Oaliardo Gaspar, cristal y loza.
Pozó y-Horas Hnos,,fabricantes de bayetas.
Vergara AiAnuel, café, |
Cam pillos ^
Molina Vega José María comisiones, ;
C u evas Bajas
Caballero Muñoz frpPíSco, comisiones.
Fernández Simóh, sajasón 
Figueroa Miguel, Escribano 
Jerez Marmolejo Miguel, lííédlcOf 
Jiménez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios. 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones. 
Narvaez Maícugj, seguros de vida.
Noval Chacón José, 
Risueño José, Jiluez.
Mues.'i y Naranjo, Lia^unill^ , ,
Navas jlm'énez Frandseo, Pozos Dulces 1.
Ruiz Herma.?os, Granada 2 |.  ̂ .
V3.11CGS PGClrOj osntos.9.
TaU eres l^ p is t e r ía
Ruiz Urbano Andrés. Cánovas Casti lo 41. 
Viuda é hijos de GOflíító,Andrés Mellado. 9
Talleres de tapieería
Sánchez García Juan, Liborio García 11.
Talleres de pintura
CaBO Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Guadamuro José, Victoria Í40.
¡araba Manuel Enrique, Torrijos 109. 
Montero Cabello José, Cortina Muelle II. 
Murillo y Arroyo, Altosano 4,
reparaciones
Dia'^ Miguel, Pavía ?3.
Ríííz Manuel, construcciones y carpiii(te|rf ,̂
Montejaque




Cabrera Loayza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones. 
Jíméi^Z Lepéz Antonio, maestro de obras 
Martín Ouerrefo FrSBCisgp, procurador. 
Montero Sierra Isidoro, ábogááSf 
Siles y Ortega, banqueros.
Ventura Martínez Antonio, abogado.
Y  elez-M álaga
Aceña pon ía les , Cruz Verde 18.JikLClld lUa-Hy v vi
Cruz Herrera Ántoaio, gijio^do.
Cueva Zviartin José, abogaobV 
f’l'j.nquelo Antonio, fábrica de fideos. 
Oótií45« P!#kencio, fábrica de jabón.
.Laza MoáelíóVfMfflSgk, San Franeisco.8. 
Mórel Maiíuei, farmaejá, Pkdsd 7? 
Murciano Guzmán Pranciseó, eomisiobes, 
JMj§to Piáhcl»co, procurador.
Gallfc'SO oruz Juan, Cerezuela 2.
Topones de ees’oüo
Ordóñe.'í José, Martínez Aguilar 17,
T ejidos
Brun CafíüS, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Cásteíar 5. . 00
Muñoz y Nágera,D. Juan Gómez García, 23.
, Saenz Félix, Sagasfá2>
de F. GregoFio
Fern^dez Aguado José, Marin García 4.
^Zapaterías
F«tf>amilíá Manuel, P.de la Constitución 36. 
Eslava Joaqú'u>_pasaje de Heredia 56 al 60.
Espejo Pedro, Lr.*'4uada53.^ ^
Montoya Antonio, AÍdaga 44, Pajo Dulce.
Simó Gonzalo, Torrijos M  y &aníft Lü5ía 6
Simó Teodoro, Granada8 y' *1?.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
Velam en para buque»
García Morales AntoniO; T o p w  W*
A n d a l u c í a .
Sevilla
Café La Estrella, Cuna 52 y San Jorge 6.
Ceuta
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes
T r a n v í a s
Linea del Palo
Desde las 7 de la mañana á las 8'36 de la 
noche una salida cada doce minutos de la 
Alameda para el Palo.
A las 7 de la mañana sale del Palo para la 
Alameda un coche especial.
* Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á ios precios siguientes:
De la Alameda ai Cemeníete- 
rio Inglés, primer trayecto. .
Del Cementerio Inglés al Mor­
laco, segundo trayecto . . .
Del Morlaco á Cinco minutos, 
tercer tra^yecto . . . . . .






Todo el recorrido deja Ala 
raeda al Palo.ó viceversa 0,30
Linqa de B ella Vista
Desde las 7'06 de la híafíana á las 10'06 de 
la noche una salida cada doce minutos de la 
Álamida para Bella Vista.
Eslé gefvkto _cQ¡nbinado con el del Palo, 
tiene desde las f  de ia mafeua ^ jpfQfi 




Desde las 7 de la mañana á las 9 de la nO' 
che, una salida cada doce minutos de la Ala­
meda principal esquina ála de Colón, al Pos­
tigo Arance, subiendo por calle de Granada y 
atravesando los barrios de la Victoria y C a- 
puchinos.
El primer coche del Postigo Arance para la 
Alameda sale á las 7.09 de la mañana.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
á los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Mer­
ced, primer trayecto 
Plaza de la Merced á la de la 
Victoria, segundo trayecto ,
Plaza de la Victoria á la de 
Capuchinos, tercer trayecto .
Plaza de Capuchinos al Pos 
ligo Arance, cuarto trayecto.
Uno ó dos trayectos. .
Tres trayectos ó los cuatro .
Lín©a Alam ^da-Vietqyis
Desde las 7 de la mañana á las 9 de la no­
che, una salida cada treinta minutos de la 
Alameda Colón á la Plaza de l'a Victoria.
Esta línea está dividida en tres trayectos á 
I06 precios siguientes:
Alameda CpldU ^ Puefía Nue* 
va,'priíiíer 1rayépíQ:‘ ' t t %
Puerta Nueva á la Plaza de la 
m?r<?ed, segundo trayecto , .
P t o  4§kffl?rgedélá déla 
victoria, tercer trayecto
Dos trayectos...........................
Los tres trayectos. . . .
Bultos mayores de 10 kilos, 0‘75 id.
Los de 50 kilos en adelánte, precios con­
vencionales. '
Por desarrumbo y arrumbo,bulto, 0‘25 ídem
Los transportes, embarque y desembarque 
de equipajes, precios convencionales.
A las compañías teatrales y ecuestres cuan­
do no haya que subir altas escaleras, por cada 
bulto, 0‘50 id.
Los servicios para fuera del radio de la po­
blación, precios convencionales.
Los que se presten en pisos primeros á pre­
cios ordinarios, y á los demás 15 céntimos por 
bulto y piso de recargo.
Los servicios de noche pagarán el dobfe de 
la tarifa ordinaria.
B i l i g e i i c i a s
E m p r e s a s  d e  co c lie s
El correo de Velez.—Coche para Velez: sa­
lida diaria á las 6 de la mañana.
El Comercio.—Coches para Fuengirola, 
Marbella y Estepona: salida diaria á las 7 de 
la mañana.—Administración: Plaza Arrióla 12.
La Española.—Cocheís para Torre del Mar 
y Velez: dos salidas diarias á las 5 y media dé 
la mañana y 2 de la tarde.—Administración: 
Plaza de la Arrióla 11.
; La Moderna.—Coches para Fuengirola, sa­
lida diaria á las 3 de la tarde.-Administración: 
Plaza de la Arrióla 14.
, La Veloz.—Coches para Velez, Torrox y 
Ñerja: dos salidas diarias á las 5 de la mañaña 
y 2 de la tarde.-Administración, Castelar 8.
, La Veloz chica.—Coches para Fuengirola, 
Marbella y Estepona: salida diaria á las 7 de 










V a p o r e s
S ^ d a s  I f tja s i
T040S los martes papa Lisboa, el HaVFC y 
Lopdregj para Algeciras, H’uejva y Cádizj pár 
ra Aiméfía, Cartagena, Aijgantg, ValenQia, 
Tarragona, Barcelona, San Feliu, -Palamós, 
Marsella, Génova y Liorna.
Todos los miércoles para Cádiz y Sevilla; 
para Almería, Cartagena, Alicante, Valencia, 
Barcelona y Marsella.
■ Tpdqs ton jueves para Vigo, Carrij, CorUs
todos los juéves parq Ajienníé, Vatoflcja y 
Barcelona.
Todos los vlérnes para Cádiz, Carril, Co- 
rufía, Santander, Pasages y Bilbao.
JgcJps ios viernes para Almería, Cartagena, 
Alicanté, Valeijcto, Tarragona, Barcelona, 
San Feliu, Cette y Marsélla.
Todos los viernes para Cádiz, §evlllá y
|*Qdo§ }q§ sábados para Almería Cartage­
na, Alicante, Valencia, y Barcelona, San Fe- 
liu. Palamós, Cette y Marsella.
Todas las semanas para Puente-Mavorga, 
Gibraltar, Céuta y Tánger.
Qecgnales para Puente-Mavorga, Gibraltar, 
Ceuta y fñngfj.’
Quinceualés para Melilla, Nemours, Orán 
Máfsella,
Mensuales para Montevideo, Buenos Aires 
y Rosario.
El día 5 para Cádiz, Santa Cruz de Teneri-
fg, Mptoyidgg Y Hwono§ Airgs.
gl dja 6 dé c§aa ipes para Londpg§.
El dia 6 dé eada mgs para Río Jñhejfo, Saus 
tos, Montevideo y Buenos Aires;
El dia io*de cada mes para Amberes. ■
El dia 10 de cada mes para Liverpool.
El día 13 para Cádiz, las Palmas, Puerto 
Rico, Habana, Puerto Limón y Colón.
El dia 26 para Río Janéiro, Santps, Mohte-
yldeo y Buenos Aires
E} m  separa Habana y_ n. 1. t, y,Veraeruz,
Quincenales para Copenhagjíe y puertos 
del Báltico. . ^
Quiticéñálés para Saínt-Nazaíre, Burdeos Havre y Amberes. ^juiueub,
/ Quincenales para Hamburgo.
Quincenales para Cuba y los Estados Uní’
S a lid a s
Tren corto de Alora á las 7 m.
Correo general á las 9‘25 m.
Tren correo de Granada á las 12‘401. 
Tren corto de Alora á las 2‘45 t.
Tren express á Jas 5 1.
Tren Mercancías á las 9 n.
» » á l a s l j n ,
L le g a d a s
Correo general á las 2 m.
Tren mercancías á las 6‘30 m.
Tren corto de Alora á las 9 m. . 
Tren express á las 11‘30 m.
Tren correo de Granada á las 2‘301. 
Correo general á las 5‘45 t.
Tren corto de Alora á Iqs 8‘3Q n,
en cuyos salones de lectura se 
El P opular, »
A lg e e ira s  
Hotel Anglo-HÍspáno,
A lieam te
Hotel Bossto, de taragoza 2,
_  ,e r ia ,
Gran Hotel Londres, Paseo del Príncipe.
A n te q u e r a
Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
B a d a jo z
Nuevo Hotel Céntral, Pi.de la Constitqcíéíl,
t i^ t  cr*tr tíH
Hotel Bolán, HlHZá do Cataluña 10. 
eádisE
Gran Hotél de Franee,
Oeuta,
Fonda Española, tosí Tbañez.
Q o rd o b a
Gran Hotel de España y Francia, Pasee 
del Gra» Capitán %
Hotel V-toíoria, Puerta Real 8,
Huelva
Hotel de Madrid, Juan Duque, Sagasta. 
Jaén
Fonda Francesa, Pl. del Dean Mazas. 
Madrid
Gran Hotel Roma, Caballero Gracia 23, 
Hotol Pénln§bl|r, ?all§ ■ Mayor m  
Mureia
Oran Hotel Universal de F. Barnés. 
Ronda
Fonda del Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich, 
Sevilla
Hotel Inglaterra, Plaza S. Fernando JQ y 13 
’YS'lfiíieia
Gran Hotel Continental, Bajada de San 
Francisco 7 y 9.
Aoeitee d® oliva
A la entrada, 14.75 á 15.25 ptas. los 11 H2 ks. 
A lc o h o l




Caña de primera, 11,40 á 11,75 pesetas arroba. 
Caña de segunda, 11,25 á lí,50 id.
Cortadillo de primera, 13,75 á 14 id.
Cortadillo de segunda, 13,50 á 13,75 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 11,50 á 11,75 pesetas arroba. 
Cortadillo Granada, 13,25 á 13,75 id. , 
Bacalao
Labrador fresco chico, 47,50 pesetas quintal. 
Labrador fresco mediano, 48,50 á 49 id. 
Capaos
Caracas, 225 á 262,50 pesetas quintal. 
Fernando Póo, 165 id.
Guayaquil, 212 id.
Cafés
Moka superior, de 205 á 210 pesetas quintal. 
Caracolillo superior, de 145 á 150.
Garacolillo segunda, de 142 á 145. .
Puerto Rico superior, de 152 á 160.
Hacienda, de 130 á 145.
Clases corrientes, de 125 á 130.
Tostado primera superior, 1,87 á 250 libra. 
Tostado segunda, de 1,62 á 1,75 libra. 
Carbones
Mineral mardiff 45 ptas. los 1.000 kilógraraos. 
Newcastei, 35 id.
Coke Fund, 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 50 pesetas 100 kilos. 
Judías largas motrifeñas, de 49 á 50.
Judías largas extranjeras, 45 á 46.
Judías cortas, de 32 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos 11.50 á i2 ptas. 
Trigo recio, 44 id. de 13 á i3.50 id.
Cebada del país, de 5 á5 lj2 los.33 kilos. 
Alpiste del país, de 12,50 á 13 los 50 kilos. 
Habas mazaganas, de 11 á 11,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 9,50 á 10 los 50 kilos.
Habas menudas, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Matalahúga, de 22 á 23 los 28 kilos.
Cominos, de 75 á 80 los 46 kilos.
Altramuces, de 7,50 á 8 los 50 kilos. 
Garbanzos menudos, 23 á 25 los 57 1¡2 kilos.
Garbanzos medianos, de 29 á 31.
Garbanzos gprdo§, de 30 á 35.
Garbanzos finos, .de 40 á 45.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 3.5Ó ptas. kilo 
Id. Andorranos, id., 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4.75 id. id.
Id. Morrisón azucarados, 3.25 Jd, id, ”
Id. York, finos, de 5 á g id, M.
Salchichón Yieb mareas 1,.* deF ¿ 7 . .
Id, id, id. acreditadas de .'í To h
Estos p rec í^ r^^  "^ á 4.50 id. id.estos prec«„i, son con derechos pagados.
Especias
rpuenía Uégra, de 180 á 190 pesetas quintal. 
QiáviUas de Zanzíbar, de 190 á 200.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175. /
Azafrán de primera, de 38 á 40 la libra. 
Azafran.de segunda, de 30 á  35.
Canela Geylán, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de ídem, 1,75. ^
Pura molida, de 2,75 á 3,
Caramelos en latas de tres kilos, de 2,15 i
2,25 pesetas kilo, con derecho pagado. 
^ T /y  Jos
Plmj'inte molido flor, de 12 á 14.
Pimiénto molido corriente, de 10 á lU
Ajonjolí, 7 pesetas lo s,11 l i2 kilos.
Harinas
Fábrica Nuestra Señora del Rosario 
3 Espigas R., pesetas 38 100 kilos.
3 Espigas B., á 36.50.
2 Espigas, á 36.
1 Espigas, á 33.;
3 Estrellas F., á 40.
2 Estrellas F., á 38.
Candeal BB., á 39.
Candeal B., á 36,
Salvado saco d»; '60 kilos 1.* 1.*, l l  neseta»' 
Salvado saco de 50 1.*, á 9. ^
Salvado saco de 40 2.“, á 6.50 
Salvado saco de 23 3.*’, á 4.
Archaduras saco de 2 fanegas á 10
o . Remedios
Recias de 34 á 38 pesetas los InO kilos. 
Candeales de 35 á 39 id. id. ^
Sémola de 44 á 50 id. id.
Jabón tránsito
Idem «Bourguet», Idem 35 á 35 id
Idem «Alorón», idenii 34 á 35 i'd *
Idem Ronda, ídem 34 á 35 la!
Verde de Málaga, idem 25 ¿ 28 id 
Blanco idem, idém 8 á9  id.
Sardinas do tránsito
te n d a f  ciase grandes, no hay exis
Idem segunda clase id., no hay .
Idem parrochas crecidas, id., 7 id.
Idem parrochas corrientes, id.. 5 id 
Vinos
Malaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba. 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
, , ■ Varios
Leche condénsada-«Lechera» caja 41-42 ptas. 
Harina Nestle, feníe 1.55 á 1.60 id, i
Galletas dé. Madrid «La Fortuna».
Mana, dé 3 á 3.50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id. id.
Nacional y Gedeón, 1.75 á 2 id. id 




^ PO'r 15 gramos ó fracción, 0‘25 peseta. 
Papeles de negocios é impresos, 50 gramo 
0‘05 id,—Muestras, cada 50 gramos, 0‘05 id 
- Valores declarados 
Por cada 15 gramos ó fracción, 0‘25 peset 
- P o r  derecho de certificado, 0‘25 idem. 
Seguro por cada 100 pesetas ó fracción.
Correspondencia para la península 
Cartas peso cada 15 gramos, ó fraccció 
0‘15 peseta,—Muestras, 20 gramos, 0‘05id.- 
Papeles de negocios, 200 gramos, 0‘10 id.- 
Impresos, cada 100 gramos, 2 lj2 id.—Tarj 
tas visitas para el interior (abiertas) 0‘05 ider
Valores declarados 
Franqueo cada 100 gramos 0‘15 peseta.- 
Por derecho de certificado, 0‘25 id.—Por Me 
de seguro, cada 250 pesetas 0‘10 idem. 
Objetos asegurados 
Franqueo 30 gramos ó fracción, 0‘15 pes( 
ta.—Por certificados, 0‘2S ¡d.—Por según
cada 250 pesetas, Q‘10 id.
El tamaño mayot dr las cajitas de losobji 
tos, será de 30 cehumetros largo, 20 de ancli 
gorlO dealto.
C o p p e o s
Certificados y valores en metálico.—Horss 
de despacho: de 10 á 11‘30 mañana, de 1 á 
3‘30 tarde y de 6‘30 á 8 noche. ^
Impresos y muestras.--De 10 á 11‘30 y de ía
Valores declarados y objetos asegurados_
 ̂ de i á 3 y ‘de 6 a 7 tarde.—Horas de recepción de 10 á 11‘30,
de 1 á 3 y de 7 á 8 tarde.>-Horas de recep 
y entr^a^aj público loa domingos y días 
oJon^^^de.'^-Horas de lista de 
á 10,de 2 a- 3‘30 y de 7‘30 á 8 tarde.
Los domingos y días festivos, el servicia 
la noche es hasta lás 7.
Apartados después de la llegada de los 
rreps generales.
Entrada y  saHda de co rra s
“ “civa y Madrid con sus enlsrfs 
Conducción en carruaje para Velez-Málaga y To?Sx 
Conducción en id. para Fuengirola
Peatón á Olías y TétMáa
QfiaMtoárr......................
Péfttón á Alhaurin de la Torre 
» á Churriana . .
buzones.-EUela Adminis­
tración cinco minutos ant.q̂  dé las salidas de 
las expediciones,-^4;^ Ja Central del Ferror- 
í-í' t w&t,peche correo para L*’
^  QS^síaaeda, de-7 4 ipnoche.  ̂ -^".-..ímarta y de 7 á 10
L le g a d a Salida
• 6 tarde 8‘45 mañana
. 3 » 12‘10 »
12 4‘30 tarde
6 tarde 5 mañana
6 mañana 6 »
6‘30 tarde 6
10 mañana 11 »
10 » 1 tarde
‘'Miércoles y Lunes, mar-
sábado Íes y jueves
11 mañana 3 tarde
11 » , 3 »
+oi^— y paqi 
« j í í s d é l l á 2 .
SaHda de carteros.—8 mañana, 7‘30 noche. «wudiw,
Correo interior.—Todas las salid 
carteros.
Brigada marítima
Tarifa para el transpórte
y  despacho de equipajes,
, r9F de m^qo desde el buque
atracado al muelle, hasta domicilio, 0‘5Q cts.'"
üimídón
Hoffman «Gato», 9 pesetas arroba.
«León», 8,75.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16
Brillante «León», caja de 300 pastillas, ii  75 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba ' 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 40 pías, los 100 kilos 
Moreno superior, 41 id.
Blanco de primera, 42 id.
Blanco superior, 43 id.
Bomba, 60 id.
suseriptores que no flgupoxi 
anunciarse en eUa se sirvan en­
viar nota a esta A.dlniinistraeión para inclqirlos»
I m p r e l a t a  d e  «‘ E L  P O P U L A R , ,
SE CONFECCIONAN fODA CLASE DE
TRABAJOS A PRECIOS MÓDICOS
T a l l e r e s  y  O f i c i n a s ,  U á i ^ e s  1 0  y  1 2 . - H , U a g a
é r - '
. J K  '
